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TELEGEAMASJR EL C i B U 
fERVICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina 
DE HOY 
Madrid, Julio 15. 
E L REY 
S. M. el Rey ha salido para San Se-
bastián. 
ÍPIDBN PAZ 
Las kabilas fronterizas á Melil la 
han acordado enviar una comisión al 
Comandante G-eneral de aquella pla-
za para pedirle que cesen las hostili-
dades. 
SESION D E CLAUSURA 
E l Congreso Mariano que se halla-
ba reunido en Barcelona ha celebrado 
su sesión de clausura. 
A C T U A L I D A D 
Según los pesimistas, la situación 
económica no puede ser má-s angustio-
sa; el país está atravesando una crisis 
horrible; nadie tiene una peseta. 
E n cambio la "Revista Of ic ia l " de 
la Lonja de Comorcio de la Habana 
publica los siguientes datos: 
Desde primero de Enero á la tetmi-
nación de Junio de esto año. rxporta-
moa 87.151.904 tabacos torcidos. Él 
año próximo pasado, en iguales mese-; 
exportamos 78.701.912. En favor de 
1909 hay una diferencia de 8.449,992 
tahiicos. ITpmos hecho este año. por lo 
tanto, una venta nvay su-p^'v.r á la do 
los -primeros seis -meses dei año pasa lo. 
Hn adúcares es también muy brillan-
te el resultado de la estadística. Hasta 
^1 de Mayo de 1908, los azúcares reci-
bidos en puertos ascendieron á 
900.255 toneladas y la exportación á 
707.622. Hasta igual fecha en 1909, los 
azúcares recibidos en puertos ascen-
dían á 1.331.680 y la exportación á 
978,249 tonelada». 
La importación de metálico desde 
primero de Enero á 30 de Junio fué en 
1908 de $1.680,000 y en este año, de 
$3.099.520. 
^ En lo único que hemos bajado ha 
sido en los cigarros. La exportación de 
este año, es menor de la del año ante-
rior en 1.298.948 cajetillas; pero esta 
disminución del consumo halla cierta 
cotrapensación en el aumento de consu-
mo de picadura, porque en este año ex-
portamos 104.734 kilos contra 58,322 
en igual período anterior. 
.No se olvide que eso lo dice la " Re-
vista Oficial '* de la Lonja; mejor di-
cho, que eso lo dicen los números y no 
los optimistas más ó menos amigos del 
Gobierno. 
Puede ser que estemos al b-..rde del 
abismo, quizá no haya para nosotros^ 
ísalvación. acaso no dure esta república 
más de dos ó tres meses como an:an 
propalando por ahí unos cuantos polí-
ticos fracasados y dos ó tres sabios os-
curecidos, que cuentan, con gran reser-
va, á todo el que quiere escucharlos, 
que está á punto de estallar la gorda; 
pero lo indudable, lo exactísimo, lo ma-
temático es que este año ha sido bue-
no y que el que viene promete ser me-
jor. 
Y al que no le agrade así, que se su-
bleve contra la madre naturaleza, con-
tra la tierra próvida, contra Dios que 
la c reó ; pero no contra la "Revista 
Of ic i a l " de la Lonja, pues esta no ha 
hecho más que exponer datos matemá" 
ticos. 
Y tres y dos son cinco, aunque ra-
bien los que todo lo ven negro y au-
guran catástrofes á plazo f i jo , cuando 
en realidad de verdad, aquí, hoy por 
hoy, no hay más peligro cierto que 
aquel que para los superhombres que 
no administran la cóSa pública repre-
senta el recibo del casero á f in de mes. 
R E V I S T A D E AGRICULTURA 
De escasa importancia han sid), 
por lo general, las lluvias caldas en la 
semana pasa-da en la mayor parte Jo 
la l í e n ú h l v n . pudiendo calificars • de 
abundantes solamente las ocurridas 
Bp algunos lugares de la provincia de 
Santa Clara, ta'-es como Placeus. Re-
medios y Manicaragua, que han he-
cho suspender toda clase de trabajos 
agrícolas, y el tnáfico de las carretas, 
por el mal estado en que han puesto 
los caminos, en el primero de diclus 
puntos; y aunque en menor escala, 
también hubo buenas lluvias en algu-
no que otro punto del Camagüey, y 
en los términos de Artemisa y Conso-
lación del Sur, siendo tan solo ligeras 
las precipitaciones en el resto Je ia 
provincia de Pinar del Rio y por la 
generalidad de las de la Habana, Ma-
tanzas y Santiago de Cuba, en las que 
hay lugares, como Bainoa en la pri-
mera de estas tres, y Bañes en la úl-
tima, en los que no cayó agua alguna 
en la semana, ocurriendo en Ceballos 
(Camagüey) que ya hacen falta allí 
las lluvias. 
Estas han sido producidas por las 
turbonadas propias de la estación, 
que han destfogado en general con 
vientos que no han causado daño ¡ ; 
cooi descargas eléctricas, que sólo en 
Placetas causaron algunas desgraei.i >. 
La temperatura se ha sostenido ele-
vada, como corresponde á la estación, 
sintiéndose mucho calor en todas par-
tes, tanto de día como de noche; puí's 
sólo por algunos lugares del inte-
rior de la isla, ha refrescado el am-
biente en determinadas madrugadas. 
Es muy satisfactorio el aspecto cine 
presentan los campos de caña, sienao 
muy halagüeño el estado en que se 
encuentran tanto la caña nueva co-
mo los retoños, habiéndose adelanta-
do mucho e'n los chapeos, que no ha-
bían podido hacerse en semanas an-
teriores por la frecuencia y abundan-
cia de las lluvias, en puntos como el 
NE. de la provincia de Matanzas y 
varios del N , de la de Santa Clara, si 
bien en Placetas, donde la yerba ':u-
•bre á la caña, perjudicándola mucho, 
no puede hacerse ese trabajo por ia 
expresada causa que. corno se ha di-
cho anteriormente, subsiste en ese lu-
gar. 
También ha sido muy beneficiosa la 
escasa precipitación ocurrida en ta 
semana, para continuar las siembras 
que estaban paralizadas por las mu-
chas lluvias, en Camajuauí. Guaya-
bal y algunos otros puntos, prosi-
guiendo en todas las zonas azucarer.is 
la preparación de terrenos para 
ella?;. 
E l central "Bos ton" tiene elabora-
dos 340,000 sacos de azúcar ; y en 
Camagüev el "Jat ibonico," " F r ; i ; i -
cisco," "Stewar t , " "Senado" y " L u -
g a r e ñ o " pie han molido 12.555.2S4 
arrobas de caña el primero, 12.755.176 
el segundo; 19.525,100 él tercero; 
13.797,754, el cuarto y S.507.766 el 
quinto, han obtenido respectivamente 
una producción de 116.480 sacos do 
azúcar y 700.000 galones de miel ; 
79.703 sacos de azúcar de primera y 
27.738 de segunda, y 1.056,700 galo-
nes de miel; 161,795 sacos y L765,00(j 
galones; 111,373 sacos y l.TSo.ÓOO 
galones de miel de primera y 1.318.0ii() 
de miel de segunda; y 75.720 sacos y 
366.817 galones de miel. 
Siguen llevándose á cabo con regu-
laridad los trabajos de la escogida •del 
tabaco en todos los términos de la 
provincia de Pinar del Rio. habiéndo-
los empezado ya también en el uc 
Mantua; y se han empacado en la se-
mana última,. 862 tercias en Artem-s... 
150 en Consolación del Sorte, 453 d i 
Consolación del Sur. 475 en Guana-
jay, 568 en Guane, 50 en Mantua y de 
250 á 300 en San Cristóbal. Los pre-
cios de la hoja son actualmente, le 
28 á 32 pesos r l tercio en ese último 
punto; y por quintal, de 15 á 20 pe-
sos en Consolación del Sur, de 20 en 
Guane y de 15 en Mantua, hallándose 
casi paralizadas por completo las ven-
tas en toda la provincia; pues solo 
se han efectuado algunas, aunque po-
cas, en Guane. Mantua. San Cristóbal 
y Vmaíes. En Consolación del Sur 
y en San Cristóbal se sigue preparan-
do terreno para los semilleros. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
I N Í O N f 1 - meses.. . $21.00 oro. 
P O S T A L ] 6 w- • • • 511-00 ,. 
( o id 5 6.00 „ 
í 12 meses. 
I . D E C U B A ; 6 I d . . . 
i 3 i d . . 
$15.00 olata 
$ 8-00 „ 
5 4.Ü0 .. 
f 12 meses. 
H A B A N A 6 I d . . . 
3 Id 
$14 .00 plíitt 
$ 7.00 .. 
$ 3.75 .. 
De Vuelta Arr iba tenemos infor-
mes de que continúan trabajando con 
regularidad las "escogidas" en ^La-
nicaragua, el Hoyo y la Moza, r in-
diendo poca hoja de condiciones pa-
ra embarque en esa zona; y aunque 
se lleva poca á las poblaciones de R&-
rue îoss y de Placetas por la dificultad 
que ofrece su acarreo, por el mal es-
tado de los caminos en esos términos, 
particularmente en el último, en que 
no pueden traficar las carretas, te-
niendo que trasportar el tabaco en 
acémilas, siguen al'lí. sin embargo, 
trabajando las "escogidas," aunque 
solo á medias tareas. 
¿!e presta atención á los cultivos 
menores, de los que, aunque en pe-
queñas porciones de terreno, se ha-
cen siembras en diferentes lugares 
de todas las provincias, excepto en 
Placetas, en donde el exceso de hu-
medad y las continuas lluvias tienen 
paralizados todos los traibajos agríco-
las. El asper-to de todas las planta-
ciones es muy bueno; y su producto 
abastece bien en todas partes las ne-
cesidades del consumó. Aunque por! 
las inrdias lluvias ha disminuido al-¡ 
go la producción de varias hortalizas, 1 
no deja de ha'ber buena cantidad de | 
todas ellas en los mercados, así como 
de Crutas de la estación. 
Los plátanos siguen abundantes en 
sus diversas variedades, escaseanao 
solamente los llamados " d á t i l e s . " que 
tan agradable sabor tienen; y por Sa-
má y Bañes se Raicen desmontes en 
gVftfl extensión, para aumentar las 
siembras de los "guineos." 
Ya se ha empezado á recolectar al-
gún maíz, cuya eoseclm resulta bue-
na y abundante; y también se espera 
que sea buena l a de arroz, aunque es-
ta no se ha hecho en gran escala. 
Siguen reicolectándose piñas en Ar-
tetnisa, Guanajay. Bainoa y Cama-
güoy. que están muy baratas, aunque 
tanto la morada, en su clase, como la 
blanca, son excelentes. 
SisrHpn buenas condiciones los 
potreros; y en el ganado vacuno sólo 
ocurren algunos casos de carbunclo en 
determinadas fincas del Camagüey. 
sin que el mal revista proporciones de 
importancia, coimbatiéndosele con la 
vacuna, que se sigue aplicando allí 
•con profusión; y se presta también la 
debida atención á los casos de muer-
mo que han ocurrido en esa misma 
provincia, á la que ha ido un veteri-
nario oficial para examinar los caba-
llos, de los que se han sacrificado ya 
cuatro, y tomar las medidas nei-esa-
rias para que no se propague esa en-
fermedad. En el resto de la Repúbli-
ca es satiMfactorio el estado sanitario 
de toda clase de animales. 
Tanto las aves como los huevos y 
la leche están abundantes en todas 
parles, y también se sigue producien-
do mucho queso en Camagüey. 
Por Oamajuaní y Alacranes esca-
sean los trabajadores, á los que se pa-
gan buenos jornales para las siettíbras 
y limpieza de la caña. 
B A T U R R I L L O 
Estafadores. 
Enumeraba yo el otro día las pla-
gas que, con tanta intensidad como 
las bíblicas, caen sobre la proviiu-ia 
vueltabajera ¡ y entre ellas, la rapiña 
amparada con el manto oficial. Y ol-
vidé una calamidad de que viene 
siendo teatro mi región, de muchos 
años a t r á s ; desde que aquella céle-
bre "Mano Negra," que estafó tan-
tos millares de duros á los produ-t j -
res de Occidente. 
Ahora mismo intervienen los tr ibu-
nales en las estafas de cientos de 
tercios de tabaco, realizadas por una 
"l lavana Comercial Products" óiiyá 
existencia era poco conocida y le 
cuya solvencia parece no haber habi-
do bastante garant ía . Y he ahí qú'd 
después de tres malos años, de luchas 
con la sequía, cooi la carestía de jor-
nales y abonos y con todas las dif i -
cultades que agobian á los vegueros, 
tres ó cuatro de ellos venden sns 
productos, y se encuentran con que 
el comprador no tenía fondos en éi 
Banco, ó eran falsas las libranzas; y 
tienen los infelices que andar de Juz-
gado en Juzgado y de almacén en 
pre?cinto de policía, vieudo de recu-
perar el fruto de un año de labores y 
gastos. 
Los estancieros de la Habana ven-
den sus cosechas en plaza, de con a-
do; los azucareros de Matanzas y las 
Villas, sus zafras á casas respetables, 
exportadoras; los ganaderos de Ca-
magüey y los cafeteros de Oriente, 
como los embarcadores de piñas . gii;-
neos. coeos, y legumibres de esas pro-
vincias. á gente conocida y general-
mente domiciliada en las respectivas 
/.ona-v 
IVro Vuelta Abajo, que casi no pro-
duce más que tabaco, generalmente lo 
vende á individuos forasteros, oV cu-
ya responsabilidad no tiene antece-
dentes, porque así es el negocio del 
tabaco: un negocio que se hace en el 
aire y. en el cual la picardía puede 
realizarse impunemente. 
Pasma ver la facilidad con que un 
negociante vueltabajero, vende cen-
tenares de tercios al primer extranje-
ro que llega, acompañado de un co-
rredor á quien se conoce de vista. >> 
tiende y registra el tabaco, se hace la 
negociación; el comprador deja las 
señas de su domicilio en la Habana; 
las más de las veces ni dá recibo de 
la compra; se embarca el fruto, y 
ocho días después el vendedor pasa á 
cobrar, á una casa que nunca ha vi -
to, y á un individuo que no sabe d 
realmente se apellida como ha dicho. 
Por lo común, efectivamente eobr.i. 
y no pesetas, miles de duros; toda 
una fortuna. Pero no son pocas las 
veces en que el adquirente se escuda 
en que la mercancía no está en con l i -
ciones, luego de un más escrupuloso 
registro, y la devuelve, ó exije una re-
baja sobre el precio convenido. Y 
otras, como esta vez ha sucedido, la 
casa no existe, el mercader no t i MÍO 
fondos, ó el corredor si- ha escapado 
al extranjero, y un hombre honrada 
queda arruinado por un picaro. 
Vuelta Abajo debe abandonar in-
continente estas práct icas de ridicula 
"bonhomie" y prepararse contra 
los estafadores, aunque su descon-
fianza lastime á algún comprador de 
buena fe. Desde los robos escandalo-
sos de la "Mano Negra." Vuelta Aba-
jo ha debido ser menos candida; que 
bastantes plagas pesan sobre ella, pa-
ra que también venga á constituirse 
en eterna factoría de explotadores. 
iCuando un comerciante de Pinar 
del Rio necesita doscientos duros "n 
especies para su establecimienlo; 
cuando un veguero ha necesidad de 
cuatro sacos de ahono, ha de presen-
ta i- fiador solvente, hasta ser ni-,iy 
conocido de la Casa. Generalmente 
el hacendado ha de hipotecar la he-
redad para hacer la cosecha, y e! v -
guero ha de dar en prenda la yunta 
de bueyes, para obtener el dinero de 
las posturas. Son muy desconfiado;, 
muy negociantes unos con otros loa 
piuareños. 
Pero llega eualguier rubio Mister 
cua lqu ie r ' a l emán apócrifo, y cual* 
quier cubano ó español, de airo des* 
envuelto y con cuatro sortijas en lo» 
dedos. Y el mismo que tuvo que 
potecar la finca y traspasar la pro-
-piedad de los bueyes para obtener 
veinte duros, embarca toda la cose-
cha, ;a herencia de los padres y él 
pan de 'os hijos, y se guarda una ' i -
Ixranza que muy bien puede ser un pa-
pel mojado. 
Esto ha de terminar, si no quieren 
los vegueros seguir siendo víctimas 
de infames explotaciones, y adquiril 
por añadidura la nota de imbécdles io-
corregibles. Cuando un desconocido 
ven?a á comprar tabaco, traiga d 
dinero, ó carta de garant ía de p - » 
na conocida para, comerciante raspón^ 
sable de la localidad; no se Baga el 
embarque sino á nombre del veo . 
dor, si el pago ha de ser fuera, ni siij 
acepte li-branza sin la consulla telliz 
griáfica previa al Banco contra quieií 
se gire. 
Y si algún mercader honrado 
lastima por estas precauciones, irí-
sele entender que los pillos y los hon-
rados no se distinguen á simple vistk, 
y que lo que se juega en un engaño e» 
cdsa sagrada : el pan de la prole, la 
esperanza de una familia, la eteroa 
desivent-ura do hombres traba ja ÍOÍCÍ 
y sufridos. 
L a prensa local debiera concede;- a 
este asunto la importancia que 61 r 
quiere; mayor mil veces que la provi-
sión de un puesto burocrát ico ó las 
intriguilias de una asamblea ó de un 
cacique; porque ese dinero que los es-
tafadores roban á un convecino, el 
dinero que falta al desenvolvimiento 
de la riqueza provincial, y porque ca-
' da trabajador arruinado pasa á ser, 
i con toda su familia, una nueva carga 
¡ de la sociedad. 
V 
GBISTALES ESPECIALES 
APROPIADOS A SU VISTA 
S E LOS F A C I L I T A M O S 
A L MOMENTO - - -
Somos Opticos Cientificos y 
| no cobramos nada por recono-
cer la vista. 
Tenemos los modelos más 
acaoades en Espeiuelos, Len-
tes é Impertinentes. 
E L A L M S N D A R E S 
í d a s ^ E N M 0 G U E i a A S y b o t i c a s 
• ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ w ^ la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
S m u l s i ' ó n C r e o s o t a d a 
m i w \\\ m m m \\\ m \ D E E A B E L L . 
OBISPO 54 , 
C 2284 
TELEFONO 3011 
u i . 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HAl)ANA 49 
C . 2251 Í J L 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E G O M E Z 
Ya sea el ASMA, L A TOS CATAH1ÍAL ó el .\HOtiO, con las tres primeras ru-
rharadas verán el buen resaltado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS CATARItAIi , deben llevar un pomo del RE* 
NOVAI>OK A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el I!EXOVAl>OR A. GOMEZ, que es el verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. Xo se dejen f ur-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciciiido que curan. 
D E V E N T A 
DEPOSITO G E N E R A L : 
L L A Y V I L L E G A S . 
E N TODAS L A S BOTICAS 
D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , " MURA-
c. •J:;46 1-15 
T E A í M N C E S á V E G E T A 
L a m e i o r y m á s s ^ i i c i l l f i (1(3 a p l í c j r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a v m a e i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquari i L A d í >í L'Li VL. . i ; , i u r y O i r j n i . 
C . 2034 :5-lCJn. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1̂  y 3J Knseñanza Esludios do Comercio, M " - ' m i f i i , I d lu raí, 
clases de artorno, preparacioa cT» S l i i i t r M . 
DIRECTOR; FRANCISCO LAREQ T FáRJáSJJl 
Profesor tUa'.ar <l3 iJsoiolai Noím J d ; .M i MÍ'j •. 
Amistad 83- Telefono núm. 2076. 
I nefar ia iacioral, rezonada, demoMrflda y f nrrentemente práctica. 
Fe oenoiten pupilos, medio pupuoé, rercio piipHoi v ô 1 'n>r 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T i t u l o <le T e n e d o r t í a L i b r o * 
Véai:e el Kesluiuento. í^e remite por torreo. 
C. 22:0 i j i . 
a m p a r a s 
PARA GAS Y E L E C m i C I D A D . 
Sucursal: San Rafael núm. 22. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N 
Almacén: OftRAPIA núm. 24. 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I 
ateríales e léctricos 
Ikistalaciones Eléctricas <le luz y fuerz 1. 
2207 aii u i Abanicos y Veatll . i l lores elé i tr i i»2. 
Sucursal: Monte núm 211. 
D I A R I O D E L A MARINA—Bdieíón de la tarde.—Julio 15 de 1909. 
Vneltalbajeros candidos ó analfabe-
tos : abrid Los ojos. 
Contesto. 
A Fernando Pita, empleado le 
Obras Públicas en Gibara, declarado 
cesante, dice él que precisamente por 
cumplir con su deber y ser fiel á su 
Jefe: no es usted el primero ni será 
el ultimo, en esta época de ambicio-
nes y desengaños. 
De poco se admira usted, amigo, 
de qne haiya sido colocado en vez de 
un servidor apto, un señor que ha es-
crito este papelito que usted me en-
vía, or iginal : 
"Amigo Pi ta: ciuste noba para la 
habana, ino tiene inconbeniente, rre-
mítala por correo." 
Este léxico sirve ya en Cuba hasta 
de patente literaria y ejecutoria pe-
•riodáetiea. 
Por lo demás, que usted haya sido 
siempre liberal, como si hubiera sido) 
además guerrero de 1895, eso no vale i 
mis que unas buenas aldabas. Yo j 
conozco en mi puelfio á un Pedro Sil-1 
va, por ejemplo, revolucionario inva-
sor y liberal correcto, desatend-ido. y l 
veo ex-guerrilleros bien colocados. 
Haber sido liberal ó moderado no sig-
nifica mucho, cuando suele valer un 
extranjero del viejo integrismo, lo 
que jamás valdrá y pesará en su país 
un luchador y perseguido de aquellos 
tiempos. 
Después de las guerras civiles mu-
cho de eso ocurre en todas partes. 
JOAQÜIN N . ARAMBURU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
No obstante ser ya un hecho el 
ammto del emprésti to chino, de veinte 
millones de pesos, para la construc-
ción de un ferrocarril, el gobierno de 
Washington no cesa en sus gestiones 
para obtener mayor participación de 
la que obtuvo para sus banqueros, 
gracias á la insistencia con que la pi-
dió y al apoyo que solicitó y obtuvo 
de Alemania. 
E l interés del gobierno americano 
se explica por la necesidad de asegu-
rar nuevos mercados al creciente au-
mento y exceso de producción de las 
industrias americanas; pero, como di-
ce muy bien "Las Novedades." de 
Ñcfff York, ¿qué sacarán los Estados 
Unidos de esa part icipación en el em-
prést i to chino, si no tigne el suficien-
te apoyo moral de que gozan las na-
ciones europeas? 
Cuando lo tenga, y el camino em-
prendido es el único que á ello puede 
conducir al gobierno de Washington, 
par t ic ipará también de esa especie de 
control que ejercen sobre el Celeste 
Imperio las naciones europeas, gra-
cias á las cuantiosas sumas que les 
cuesta sostenerlo, empleando allí su 
dinero y adquiriendo con ello una es-
pecie de derecho de propiedad sobre 
los intereses del país. 
Sin embargo, no quedan reducidas 
á la acción del dinero las gestiones 
que los gobiernos de Europa hacen 
para asegurar un buen mercado, co-
mo lo es el chino. Estudian el carácter 
y tendencias de estos mercados, faci-
litan notas al comercio para que se 
fije en la clase de mercancías que ma-
yor aceptación tiene entre los natnra-
les del país, y estimulan á aquél para 
que procure satisfacer las exigencias 
de los compradores, sacrificando, si 
es preciso, determinado ar t ículo en 
beneficio de los demás. 
Los Estados Unidos no suelen hacer 
lo mismo. Ni estudian los mercados n i 
se preocupan de aquello que pueda 
satisfacer las necesidades de sus com-
pradores. Ooncrétanse á inundar el 
país con el exceso de su producción, 
y de ahí que las industrias americanas 
ocufpen un lugar secundario en el t rá -
fico universal y que no consigan au-
mentar su comercio en Hispan o-Amé-
rica, en la proporción debida y 
con detrimento del comercio eu-
ropeo, no obstante las ventajas que le 
proporciona la proximidad y la ac-
t ividad política de que Mr. Root hizo 
verdadero alarde. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
¡POBRES M A E S T R O S ! 
X I X 
Una do las más grandes inconse-
cuencias que, contra sus mismos pre-
ceptos, establece el famoso y novísimo 
proyecto de Escuelas Normales de 
Maestros, presentado para su aproba-
ción en el Senado, sesión del día 12 de 
Marzo, es la siguiente: 
E l segundo párrafo del artículo 
cuarto, sección segunda, que trata de 
los alumnos de las Escuelas Normales, 
dioé, textualmente, lo que copiamos á 
la letra: "queda rán exentos de esta 
prueba (el examen de ingreso) y tam-
bién de los estudios correspondientes 
al curso prepartorio, los aspirantes 
que posean el t í tuio de bachiller en 
artes 6 el certificado ó diploma de una 
escuela primaria superior, cuando se 
creen las instituciones de esta clase, y 
asimismo Im que, poseyendo el certifi-
cado de maestro ó maestra d* segundo 
grado, obtenido en examen, deseen ad-
quirir el título de maestro ó maestra 
normal. 
Liberales v Conservadores 
están conformes «n qnc el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosss, 
asma, bronquitis é impurezas de Is 
sangre. 
Se vende en todas las boticas j M 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa» 
rilia.—Habana. 
c. 2222 J L 
Se vé, pues, por lo transcripto lite-
ralmente, que el certificado de segun-
do ó tercer grado, no sirve para otra 
cosa que para librar al maestro ó 
maestra en ejercicio del curso prepa-
rativo. 
Bien: vamos á copiar el párrafo ter-
cero, del inciso tercero del artículo 17, 
sección cuarta, que trata del personal 
docente, para que se convenzan de las 
inconsecuencias de este famoso proyec-
to, basado en moldes muy viejos, muy 
impefectos y lleno de errores garrafa-
les. •> 
"Ar t í cu lo 17.—Para ser profesor ó 
profesora t i tular ó auxiliar de una Es-
cuela Normal, es necesario ¡ 
Primero. Tener por lo menos 23 
años de edad. 
Segundo. Ser doctor ó doctora en 
Pedagogía por la Universidad de la 
Habana, (madre del cordero) 
También se exceptúan de lo estable-
cido en dicho número segundo los profe-
sores de Matemáticas y Ciencias Natu-
rales, quienes al estableceerse las Es-
cuelas Normales podrán ser doctores 
en Pedagogía ó hien maestros ó maes-
tras cov certificado de tercer grado, I 
obtenido en examen, que tengan por lo 
rneyws tres años de pi'áetica profesio-
nal y qu-e hayan sido conferencistas en 
las Escuelas Normales de Verano. 
Es decir que, mientras en el segun-
do párrafo del artículo cuarto, sección 
segunda, se le dispensa al maestro o 
maestra únicamente, el curso prepara-
torio, en v i r tud d-el certificado de ter-
cer grado, para ser alumno, alumno de 
la Escuela Normal, nada más que 
alumno; por lo que se estatuye en el 
párrafo tercero, inciso tercero, del ar-
tículo 17, es decir, repetimos, un po-
quito más adelante, esos mismos maes-
tros sin competeneia para otra cosa, 
que para ser alumno, en honor de la 
inconsecuencia de preceptos que esta-
blece el mencionado artículo 17, po-
drán ser profesores titulares ó auxilia-
res de una Escuela Normal. 
¿Lograremos, con estas aclaraciones, 
disipar las tinieblas que algunos veían 
por conveniencia en nuestros trabajos ? 
F . QUIRICO. 
L a KUTRÍNA I O D A D A del D r . R O U X . es 
e m p l e a d a con g r a n é x i t o lo mlpmo en I n v i e r -
no que en v e r a n o y se vende en f r a s c o s b a j o 
la f o r m a de S I R O P E . E s l a E M U L S I O N m a s 
p e r f e c t a p a r a lo." n i ñ o s . 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S . T R I D I G E S T I V A y m u y N U -
T R I T I V A . 
A g e n c i a y Depfis i to: R i e l a 99. 
~ P 0 R ESOS MUNDOS 
Cómo conquistó á su 
espoea el rey de Servia 
"El casamiento del rey Pedro de 
Servia, fué uno de los episodios más 
románticos de su extraordinaria 
cuanto aventurera vida. 
Hace muchos años servía como vo-
luntario en la guerra de Montenegro 
contra los turcos, y un d ía éstos cap-
turaron á la prinee-sa Zorka, hija del 
.príncipe Nicolás de Montenegro. E l 
futuro rey de Servia emprendió la 
persecución con unos cuantos hom-
bres eseogilos y consiguió rescatar á 
la aterrorizada princesa del poder de 
sus captores. 
E l agradecimiento de la dama fué 
tan grande que se enamoró de su l i -
bertador, y al fin se casó con él. La 
prinee-faa falleció en 1890 y su viudo 
no se ha repuesto todavía de los efec-
tos que causó en su ánimo la mnerre 
de la esposa. 
¡ ¡ Es mucho Mar ine t t l ! ! 
Marinetti es un pobre diablo, direc-
tor de una lujosa revista internacional 
y futurista que se publica en Italia 
con el t í tulo de ' ' Poesía. ' ' 
Marinetti, futurista y fundador, tu-
vo la mala idea de estrenar en Turín 
un drama titulado " L a donna é mobi-
l e , " que fué estrepitosamente gritado. 
| Para que te fíes del futurismo, Mari-
netti ! 
Pues bien, el creador de la nueva 
escuela no se conforma ni con mucho 
con a.quel "homenaje," y fué y pu-
blicó en " P o e s í a , " en grandes carac-
teres el siguiente cartel de desafío: 
" D o y gracias k las organizadores 
de esta silba que me honra profunda-
mente. Palabras de legítimo despre-
cio que confirmo con placer después 
de haber leído 68 artículos de comenta-
rios y de crítica de mi actitud. 
" I n v i t o á los protestantes de Tur ín 
al teatro de la Obra, de París , para la 
primera representación de mi 
Boy Bomhanre." 
Y firma el hombre al pie con gallar-
d ía : " F . T. Marinet t i . " 
Pues efectivamente, lean ustedes: 
" . . . Ante un público archielegante 
se ha celebrado en Marigny el ensayo 
general de " L e Roí Bombance." ins-
pirado en un poema del propio Mari-
netti. La obra, anunciada como trage-
dia satírica (?) , fué hasta las prime-
ros escenas del acto tercero escuchada 
religiosmente; pero el público, aburri-
do de la constante repetición de esce-
nas y de palabras, y sobre todo de que 
nj la sátira ni la tragedia aparecían 
por ninguna parte, comenzó á impa-
cientarse, y á poco la tempestad rom-
pió violentamente.'' 
LOS MEJORES IABAG0S 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUNO 153 
H c v i a , G o n z á l e z & Co. 
C . 2^3» u i . 
Ecos í6 la p i s a m m w 
POEÍÜE PRIM 
SO QUISO SER DICTADOR 
E n sus interesantes "Recuerdos ' 
refiere don José Echegaray que ante 
las dificultades con que se tropezaba 
para encontrar candidato que acepta-
se el trono de España, muchas gentes 
dudaron de la lealtad de Prhn, a t í i -
'buíyendole el plan de hacer imposible 
toda solucióin monárquica y de impo-
ner el cansancio para allanar el ad-
venimiento de la República, con él 
al frente. 
Pero como cierta noche Prim tuvie-
ra que luchar no poco para vencer re-
sistencias que algunos elementos de 
las Constituyentes oponían á un pro-
vecto de interés para el gobierno, mu-
chos diputados y los íntimos del gene-
ral invadieron el despacho de éste, 
indignados y coléricos, excitándole á 
que se proclamase dictador. 
" E l general Prim, tendido en un 
sofá—escribe Echegaray.—les oía im-
pasible, y al f i n . dijo cos^s muy pare-
cidas á las que voy á repetir: de las 
palahras no respondo, ni puedo res-
ponder después de cuarenta años ; pe-
ro del sentido de la réplica del gene-
ral, de sus ideas y conceptos, y sobre 
todo de su actitud, en que se revelaba 
la verdad, no la comedia, respondo 
con seguridad absoluta, porque para 
estas cosas mi memoria es buena, y 
de ella me fío y me he fiado siempre, 
y sé que no ha de inducirme á error. 
Dijo. pues, el general, con acento 
enérgico: 
—Todos esos son disparates, locu-
ras, aventuras insensatas, que com-
proimeterían mi nombre ante la Euro-
pa, y que me conducirían al abismo, 
y quién sabe si al ridículo. 
(Nosotros no tenemos más que una 
legalidad ante la Historia: las Cor-
tes Constituyentes; si yo la destruyo, 
soy nn aventurero como tantos otros 
de la-s repúblicas Impano-americau.'is 
en sus períodos más turbulentos y más 
desastrosos. 
Con las Cortes Constituyentes, di-
gan lo que quieran nuestros enemi-
gos, representamos la voluntad de la 
Nación; sin ellas, ¿á qué quedaría yo 
reducido? A un turbulento más, á 
un ambicioso vulgarísimo. 
No me asusta la palabra ambición; 
pero es cuando la victoria es proba-
'ble, y sobre todo cuando conduce á 
algo grande. 
Y le in ter rumpió uno de los adula-
dores : 
— M i general, con usted la victoria 
es segura. 
—'No diga usted desatinos; el re-
sultado, yo sé cuál sería. 
iPor el momento, podría yo estable-
cer la república y hacerme presiden-
te; pero, ¿y después? 
Hoy, como Ministro de la Guerra, 
y con los amigos con que cuento, tengo 
el ejército en mi poder, es mío, lo 
puedo manejar como quiera; si llega-
ra á presidente de la república, ese 
ejército, no sólo no me respetaría, ú-
no que á la vuelta de dos años se su-
blevaría contra mí. 
—Muchos que hoy me obedecen y 
son leales, en cuanto vieran que un 
general po-día llegar á presidente Je 
la república, dejar ían de serme leales 
y se convert i r ían en mis competidores. 
Yo conozco á los hombres, y todo eso 
que ustedes me cuentan me parecen 
delirios. 
No soy un santo; tendré ambicio-
nes, las tengo, pero mis ambiciones 
son de otra clase. 
•Hay que tener paciencia. Yo sé 
manejar soldados; estoy ahora apren-
diendo á manejar otra clase de tropa 
—agregó sonriendo. 
—¡ Pero si no es posible traer un 
rey!—insinuó uno de los más recal-
citrantes. 
—¿Y usted qué saibe? 
—i¿;Pero usted lo busca, mi general? 
—¿íNo he repetido cien veces que 
sí? ¿Qué quiere us ted—agregó i r r i -
tándose algo,—que suelte un nombre, 
para que entre todos, y ustedes los 
primeros, me lo conviertan en un 
guiñapo? 
Cuando yo diga: "este es el candi-
dato," será "que todas las dificulta-
des están vencidas;"— y acentuó 
particularmente estas úl t imas pala-
bras." 
Algunos meses después estalló co-
mo una bomba la noticia de la-candi-
datura de Hohenzollern. cuando toda-
vía, según parece, no estaba madura» 
¿A quién se debía la indiscreción? 
A Prim, seguramente que no. pues 
fué el más sorprendido y disgustado 
por ella. Echegaray no conoce al 
culpable y »e l imita á repetir lo que 
entonces se dijo, que fué esto: 
" H a b í a llegado á Madrid, y en con-
fianza dió cuenta de la candidatura y 
de la aceptación del rey de Prusia y 
de la familia del príucipe, á un emi-
nente hombre político. 
E l cual, ardiendo de entusiasmo, 
comunicó la buena nueva, en secreto, 
por de contado, á varios personajes. 
D E . HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E 1.A O N 1 V B J R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOU 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C . 1876 U n . 
B f i l O S 
5(042 
HOT WATER 
c e n t a v o » 
A m a r g u r a N. ."512 
36t-13Jl . 
Los que. de buena fe, 6 por darse 
tone y demostrar que estaban en el 
secreto de los grandes misterios de la 
política, murmuraron á cada uno de 
sus amigos, con la mayor reserva: 
" Y a tenemos rey, un rey de cuenta 
y de prestigio; familia reinante de 
Alemania; solución admirable;' t r iun-
fo del general Prim. y es seguro, se-
guro; esta mañana no lo sabía nadie, 
pero yo lo s é . " 
También se supuso que la noticia 
había sido anzada por la misma corte 
de Pruaia, que temiendo que Prim 
retrocediese en el camino de las nego-
ciaciones quiso cortarle la retirada. 
Todos los elementes democrát icos 
encontraron muy de su gusto la can-
didatura del príncipe alemán, te-
miendo las turbulencias de los fede-
rales. En el coro de entusiasmos na-
die vio venir la catástrofe. 
Sólo hubo un agorero que la predi-
jese, y éste fué Albareda, quien de-
claró que Hohenzollern no llegaría á 
reinar, y como alguien le preguntase 
en qué fundaba sus dudas, contes tó: 
—En el agente diplomático que ha 
mediado en el asunto. Ese mismo fué 
el que nos metió, no por falta suya, 
sino por mala suerte, en aquella fu-
nesta complicación con las repúblicas 
liispano-americanas. Yo pienso, me-
jor dicho, yo siento que la suerte y 
ese buen señor no se ven con buenos 
ojos. En una palabra, y á estilo de 
mi tierra, ese hombre tiene " je ta tu-
r a , " ó mala sombra, como ustedes 
quieran. Y la candidatura del prín-
cipe alemán, gestionada por él, " v a 
á traer algo gordo," yo no sé qué. pe-
ro algo muy gordo; y ya verán uste-
des como no prospera. 
Y acertó, porque la candidatura 
trajo el derrumlbamiento del imperio 
de Na.poleón I I I y la derrota de Fran-
cia. 
(De Alrededor del Mundo.) 
6RAM EXITO 
De tal puede calificarse el que ha ob-
tenido el exquisito licor de berro, cuya 
aparición era cnsiosamente esperada. 
Tan pronto se toma, nótase que la voz 
se aclara y una sensación de bienestar 
en los órganos respiratorios, lo que prue-
ba su eficacia para pulmones y bronquios. 
Granja de Verano 
para Niños Pobres 
A pesar de las grandísimas dificul-
tades que á diario se nos han pres-en-
tado para llevar á cabo la construc-
ción del edificio central de la Granja, 
nuestra obra no se ha interrumpido y 
seguimos levantando las paredes y 
preparando :1a colocación de los techos 
de dicho edificio. 
El dinero se nos va agotando ya; 
sólo hemos gastado, hasta ahora, co-
mo siete ú ocho mil pesos oro espa-
ñol; y si, como es de esperar, el pue-
blo nos ayuda, pronto te rminará nues-
tro obra. 
Lo que hay hecho, justipreciado 
por persona competente, vale más de 
diez mil p^sos. 
Creo que con cinco mi l pesos más, 
obtendremos el más hermoso é x i t o . . . 
Los que tienen riquezas y son gene-
rosos y buenos, no nos deben dejar 
solos en estos momentos. 
Allí van H ser felices muchos cente-
nares de niños desvalidos. 
Dr . M. D E L F I N . 
E S P E C I A L I D A D E S 
Los inimitables pajillas "Knox", ele-
gantísimos, gorras de piel de rusia para 
automovilistas y fantasías en sombreros 
de niños, son las especialidades de este 
mes. de "Caneja", Obispo 32. F . Collía 
Fuente. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C á r d e n a s 
De " L a Un ión , " de Cárdenas, to-
mamos lo que sigue: 
" E n jnnta efectuada recientemente 
por la Directiva de esta poderosa aso" 
ciación, se acordó sacar á subasta la 
fabricacicSn de un pabellón anexo á la 
Casa Curativa, dedicado á los enfer-
mos de infección. 
Considérase que será una obra dig-
na de esa asociación, dada la suma en 
que se presupuestó el plano presen-
tado. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Esposa desesperada.—Un drama en el 
Niágara .—Marido heroico. 
Hace días ocurrió en las cataratas 
del Niágara un trágico y emocionan-
te suceso que ha conmovido profun-
damente á los miles de personas que 
lo presenciaron. 
Los esposos Cohén, de Buffalo, ha-
bían ido, acompañados de sus tres hi-
jos, á contemplar las famosas catara-
tas. 
Paseábanse por las orillas del río, 
y á unos 150 metros del sitio donde 
éste se precipita con horrísono es-
truendo, detuviéronse para admirar 
el soberbio espectáculo. 
D R . P E R D O I M O 
V í a s u r i n a r i a » . E s t r e c h e z de l a o r í n » . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o c e l e . T e l é f o n o 2$7. D e 
12 A 7-. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
9135 26-10J1. 
L A MODA E L E G A N T E 
K s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
ríe S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y R o p a h e c h a , se h a 
t r a s l a d a d o k l a n u e v a c a s a M u r a l l a 48. e n t r e 
C o m p o s t e l a y Ag-uacate. 
S A C O S V P A X T A I . O X E S » $1, $2, S3, $4 y « 5 
S e d e s e a u n b u e n d e p e n d i e n t e 
c o n r e f e r e n c i a s . 
9187 4t-12 
La mujer, que era una neurasténi-
ca insufrible, parecía estar de un ma-
lísimo humor. 
Contestaba con monosílabos á las 
preguntas de su esposo y no hacía ca-
so de sus hijos, que se agarraban á 
sus faldas. 
—/.Qué te pasa?—preguntó la al fin 
su marido. 
—Nada—dijo ella lacónicamente. 
—/.Por qué estás tan triste?—insis-
tió él. 
—Porque estoy cansada de la vida. 
—¿Cansada de la vida? 
—Sí. Deseo morir. 
El miróla con inquietud. 
—Vamonos de aquí—dijo después 
de un momento de vacilación. 
—¿Por qué? ¿Temes que me arroje 
al r ío? 
—No, pe ro . . . 
—Pues temes con fundamento. 
Y se acercó á la ori l la y se puso á 
mirar el agua con atención profunda. 
—¡ Vámonos!—dijo él impaciente, 
cogiéndola por un brazo. 
Pero ella desasióse, y gritando; 
" ¡ E l agua me atrae!" lanzóse al río, 
abriendo los brazos. 
E l desventurado esposo y los tres 
niños lanzaron un grito de desespe-
ración. 
—¡ Está perdida!—dijeron algunas 
personas que habían presenciado el 
suicidio. 
—¡ Yo la salvaré!—exclamó el ma 
rido. 
Y arrojando su abrigo precipitóse 
al agua. 
La corriente, en aquel sitio, es vio-
lentísima. Tiene una velocidad de 45 
kilómetros por hora. 
Cohén sentíase arrastrado irresisti-
blemente á la catarata, y pugnaba, en 
vano, por acercarse al sitio donde se 
ahogaba su esposa. 
Haciendo un esfuerzo supremo, co-
gió á ésta por los cabellos, pero las 
fuerzas le faltaron, y cerrando los 
ojos, abandonóse á la corriente. 
Cuando ésta lo precipitaba casi en 
la catarata, un tronco enorme atrave-
sóse entre dos rocas, Y el cuerpo de 
Cohén chocó con él, como en un es-
collo, deteniéndose. 
El heroico marido no había aban-
donado el cuerpo de su esposa. Atrá-
jolo hacia sí, y con la mano libre afe-
r róse al tronco. 
La catarata tronaba á pocos me-
tros de él, y le envolvía con sus espu-
mas. La corriente bat ía le con fuer-
za incontrastable. 
En ambas orillas, miles de personas 
asistían impotentes á su agonía. 
Permaneció una hora agarrado al 
tronco. Sus fuerzas se agotaban en 
aquella lueba con la muerte. 
Pasó su brazo izquierdo por el ta-
lle de su mujer y levantóla casi á 
pulso, acercando su rostro cadavérico 
á la altura de sus ojos; pero casi in-
mediatamente la soltó, haciendo un 
gesto de horror. 
La infortunada, al caer, se había 
estrellado contra una roca. Y opri-
mía su marido, no un cuerpo vivo, si-
no un cadáver . 
Desde la orilla ar rojáronle una 
cuerda. Las dos primeras veces no la 
alcanzó, pero á la tercera tentativa 
logró asirla. 
Alósela A la cintura y tiraron de 
él, y después de algunos minutos de 
ansiedad pudo pisar t ierra firme. 
Sus hijos se abrazaron á él lloran-
do. 
El les besó y luego les dijo con voz 
t r é m u l a : 
— | Ya no tenéis madre! 
Y comenzó á sollozar. 
El cuerpo de la suicida fué recogido 
por dos hombres, que, utilizando una 
lancha y á riesgo de su vida, lograron 
llegar hasta una roca donde se ha-
bían enganchado los vestidos que le 
cubrían. 
Interrogado Cohén, contó el diálo-
go que sostuvo con su mujer, en la 
forma antes dicha. 
No se explica qué causas impulsa-
ron á mistress Cohén á adoptar reso-
lución tan desesperada. 
Atribuye ésta á un ataque de neu-
rastenia. 
La piel de zapa de un ex-sultán.—Por 
falta de precedentes no condenan á 
Abdul Hamid. 
Alf Haidar bey, hijo del gran visir 
Midhat pacha, condenado inicuamen-
te por orden de Abdul Hamid en 18S1, 
ha presentado á los Tribunales turcos 
un escrito de acusación contra el ^x-
snl tán. 
Pide su procesamiento y condena y 
la revisión del infame proceso ins-
truido contra su padre. 
Se propone vengar á éste y rehabi-
l i tar su memoria. 
Los Tribunales turcos han aceptan o 
el escrito de acusación y en breve co-
menzará la vista de la causa. 
•Este asunto está siendo muy co-
mentado por los .periódicos y ha au-
mentado el odio que sienten los tur-
cos contra Abdul Hamid. 
• (Sin embargo, nadie se atreve á pe-
di r que Abdul Hamid comparezca au-
te los jueces como un otomano cual-
quiera. 
¡No hay memoria en Turquía de 
que Sultán alguno haya sido juzgado 
legalmente por los Tribunales. 
Cuando los Sultanes se hacían abo-
rrecibles y estallaba una sublevación, 
eran asesinados. 
Los per iódicos recuerdan los dev 
tronamientos de Osman I I , Ibrahim I , 
Selim I T I y Musta/fá I V . Tokios estos 
Sultanes murieron de muerte violenti . 
INingtmo de ellos, sin embargo, fué 
sometido á un proceso regular. 
No fa l t an motivos legales para pro-
cesar al Su l tán destronado. 
E l " f e i v a " que le pr ivó del trono 
contiene acusaciones gravísimas. 
Dicho documento dice que Abdul 
HajuM se hizo culpable de innumera-
bles delitos, entre ellos el sacrificio 
arbi t rar io de miles de hombres, muer-
tos en la* prisiones ó ahogados en el 
IBósforo, La excitación á la matanza 
de armenios y la conspiración con ob-
jeto de sublevar á los soldados contra 
el r é g i m e n constitucional. 
AdemÁs. se ha dicho recientemente, 
que Abdul-Hamid ha solicitado auto-
r ización para repartir 80.000 libras 
turcas á los soldados del Ejército. 
Mahmud Chefket pachá entienda 
que tales generosiklades son muy 
sospechosas, y encierran una tentati-
va de cap tac ión . Y se propone casti-
garlas severamente. 
Hasta hoy la vida de Abdul-Hamid 
ha sido salvaguardiada por las rique-
zas depwsita'das á su nombre en loa 
Bancos europeos. E l Gobierno turco 
lleva recogidas hasta hoy su fortuna 
part icular las sumas siguientes: 
500,000 libras turcas en dinero en 
los Palacios de Yi ld iz . 
500,000 en t í tulos, valores, accio-
nes, letras y joyas, 
1.080,000, giradas desde Sailónica 
contra los Bancos europeos, que tie-
nen abierta cuenta corriente á Abdul-
Harni'd. 
Dícese que éste ya no tiene más di-
nero ; pero muchos aseguran que po-
see m á s bienes, y que no quiere des-
poseerse de ellos, porque está conven-
cido de que el día que no le quede 
nada le c o r t a r á n la cabeza. 
iLa for tuna de Abdul-Hamid viemi 
á ser su pie de zapa. 
Créese que el siniestro huésped dfl 
la v i l l a A l a t t i n i negaráse á compare-
cer ante loa Tribunales turcos, ala-
gando que ha sido Sul tán , y que, por 
lo tanto, se encuentra por encima du 
las leyes civiles. 
Y u n periódico, comentando el ca-
so, dice : 
" N o hay precedentes para procesal 
al S u l t á n , y dicen los bien enterados 
qué por dicha causa no podrá expial 
sus c r í m e n e s . 
Pues, bien. Recurramos á los méto-
dos antiguos. Que Abdul Hamid sn-
fra la misma suerte que los Osmm 
los Selim y los Musta'fá, de que está 
llena nuestra historia. Después o.a 
todo, bueno es que el últ imo represe¿1 
tante del viejo régimen, • perezca eoij 
arreglo á los sistemas ordinarios qua 
él mismo empleaba." 
G a l i a n o 7<i. T e l é f o n o 17-1:7. 
<'n«a l i n p o r t a d o r n J o y e r í a y rHoj*-» . b r í . 
l l a n t é n de todo* t a i n a f í f t * , o o r n l e » rimados», 
ptilNeraM c o n r e l o j , en oro y p l a t a y o b j e t o l 
de flnfaimo c a r e y . 
M u e b l e s , p l a n o s y l á m p a r a s . 
QUINTANA Y MAZZEO 
G a l i a n o 7 6 
P A R T I M S J O L I T I C O S 
P A R T I D O CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Junta Municipal de la Habana 
Por disposición del señor Presiden-
te, tengo el gusto de citar á los seño-
res Delegados y Presidentes de Co-
mités para que se sirvan concurrir á 
la sesión ordinaria que celebrará esta 
.lunta Munic ipa l á las 8 y media d i 
la noche del viérnes 16 de los corrien-
tes, en los salones del "Club Conser-
vador, ' ' Prado núm. 93, altos, y cuya 
puntual asistencia se encarece á todos 
porque siendo una junta convocada 
en segunda citación se verificará con 
el n ú m e r o de concurrentes que á ella 
asistan. 
Habana. 14 de Julio de 1909. 
Sergio Cuevas Zequeira, 
Secretario de Correspondencia. 
D e a c t u a l i d a d 
Esencia Floramia á ¡8 reales! 
Warandol puro hilo ¡á 35 centavos/ 
Polvos de Leche ¡a 28 centavos-
Clanes hilo, preciosos i-olores i8 
real! 
Piezas de crea hilo puro 30 varas, 
¡á $2.112! 
Todo esto en 
L A FILOSOFIA 
Septuno y San Nicolás, 
c. 2347 1-15 
E l p e q u e ñ o n m a r g r o r do l a cer-
veza la c o n v i e r t e e n j i p o r i t i v o , 
y no hay ninífitno nu" supere 
en cualidades e x c i t a n t e s a 1» 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
¿ H a e n t r a d o V d e n el 6 R A W C E R T A I W E M D E 
A D I V I N A C I O N 
D E LiOtt 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo lia h e c h o t o d a v í a , 
h á g a l o an te s de l Í5< 
LEER EL ANTOCIO Y FUMAR CIGARROS 
• C I G A R R O S S I N * R I V A L 
C . 2219 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
j y E l Observatorio Metcoroló-
¡ i ñe\ Estado es anexo á la Secreta-
p íl Acrricultura, Industria y Co-ria de Agricultura, j 
niercio. 
SUscriptor. — Las fianzas para 
hdeeturías de billetes de Lotería que 
se ex i^n en el plan vigente, deben ha-
Srse en metálico ó en valores del Es-
.u|0 por su precio nominal. 
t n español.—"í Qué debo hacer pa-
r í estudiar la carrera militar en Es-
laña, no contando con recursos para 
l i o " " 
Xo siendo hijo de militar, puede us-
ted hacerse soldado y estudiar durante 
3 servicio, y como usted acredite apli-
cación v dotes par alcanzar mayor gra-
duación, puede, á los dos años de ser-
^icio ingresar en la Academia de ca-
dctes para lo cual se le ^ asigna una 
pensión de tres pesetas diarias. 
ficenie Fernández.—Se han recibi-
do los diez pesos moneda americana 
cue usted ha enviado. Respecto á su 
¿reguuta. la traslado á la oficina co-
rrespondiente para poder contestar de 
un modo exacto. Dentro de poco será. 
Va suscripto)'.—La palabra telepa-
tía viene del griego y significa sentir 
de lejos, y se refiere á una persona á 
quien se le comunica á distancia un 
mismo pensamiento ó una misma sen-
sación. 
l 'n averiguador. — Se dice, y creen 
algunos, que la luz de la luna es fría 
6 da más frío al ambiente, lo cual no 
es verdad, según lo han demostrado ex-
perimentos termométricos practicados 
al efecto. 
La luna es llamada un astro muerto 
porque no se ve en su superficie nin-
guna señal de vida orgánica; pero es-
to no quiere decir que la luna, por no 
contener seres vivos, deje de ser como 
astro una masa sujeta á las leyes de la 
gravitación por las cuales se mueve al-
rededor de la tierra, y la sigue en su 
órbita, y produce las mareas, etc. 
Adelfa.—Eso de la telegrafía. men-
tal es una cosa de la que he leído algo 
sin sacar nada en limpio. Debe ser 
algo parecido á la lelcpatía, y también 
se ha dicho que dos personas comuni-
cándose á distancia por medio de un 
hilo eléctrico puesto en contacto con 
las cabezas de los comunicantes, logra 
uno sugestionar al otro su pensamien-
to. Pero como en las relaciones de 
estas cosas entra por mucho la fanta-
ría, no sabemos lo que habrá <ie verdad 
en ello. 
La casualidad concurre algunas ve-
ces eu en el hecho de que á dos perso-
nas muy (i.istante.s les acuda un mis-
mo ó parecido pensamiento; y de aquí 
que machos lo crean fenómenos de te-
legrafía mental. 
<D J S L . N T O 
T o c a n t o s i e m p r e 
|y es u n a s o l a c a n c i ó n mi v i d a ! 
C u a n d o i n f a n t i l e s 
m i s c a r c a j a d a s s u e n a n aleares; 
c u a n d o es mi r i s a l a m a r i p o s a de i n q u i e t a s 
( a l a s 
que sobro todas l a s flores v u e l a , 
no cine l a s r . c i r a s a v e s se f u e r o . i dol á r -
( b o l t r i s t e ; 
t a m b i é n e n t o n c e s a m a r g a m e n t e c a n t o , b i e n 
( m í o , 
; l e c a n t o a m o r e s 
á u n a a l e g r í a que yo i d o l a t r o , pero no e n -
( c u e n t r o ! . . . 
C u a n d o en l a p r o s a v i l de l a v i d a l a h i é l 
( a p u r o ; 
c u a n d o en l a f a r s a de l m u n d o nec io soy 
( c o m e d i a n t e ; 
c u a n d o a l e m p u j e de los h u m a n o s troto 
( e n t r e b e s t i a s , 
t a m b i é n yo c a n t o : 
l a s de l a s m a d r e s que & s u s p e q u e ñ o s e n f e r -
( m o s d u e r m e n , 
son m i s c a n c i o n e s en e s a s h o r a s . . . 
¡ s o n e l a r r u l l o de m i t r i s t e z a , 
w j u e es como pobre n i ñ a e n f e r m i t a ! 
T c u a n d o l loro , son m i s c a n c i o n e s l a s m á s 
( a l e g r e s ; 
son m i s p i a d o s a s s a n t a s c a n c i o n e s . . . 
¡ l a s a g u a s fiaras de m i s t e r i o s a fuente 
( s e r e n a 
en donde c a l m a n s u sed los t r i s t e s : . . . 
T a m b i é n d u r m i e n d o canto , b i e n m í o : 
c a n t o en m i s s u e ñ o s m i s i l u s i o n e s , 
p o r q u é , de sp ier to , 
j a m á s c o n s i e n t e n que me l a s f o r j e l a s r e a l i -
H l a d e s . . . 
Y o c a n t o s i e m p r e 
¡ y é s u n a s o l a c a n c i ó n m i v i d a ! ' 
V i c e n t e M e d i n a . 
I m p r u d e n c i a s i n f a n t i l e s 
A, 
i i de ígip. m m 
Desmués de haber hecho doblar el 
rúmero pensado, se dice que se le aña-
da el número 4 y se manda mult ipl i -
car todo por 5. Añádese 12 al produc-
to y después se le aumentará un cero, 
(ine emrvalf á multiplicarlo por 10. 
Entoip-' s ^ preguirta la suma total 
del producto de la cual se deducen 
320, y el iiúmero de cientos que que-
den será la cifra pensada. 
Pongamos un ejemplo. 
»Sea '¿ el número pensado. 
Dobrándolo. tenemos 6. 
Si se añaden 4 resultan 10. 
Multiplican-do por 5 se obt.iene 50. 
Añádanse 12 y tendremos 62, 
Agregando el cero, son 620. 
Réstense 320 y quedan 300. Luego 
el número de cientos que hay, esto es, 
;!. es el inúmero pensado. 
Como se ve. la regla resulta exacta. 
Cuatro capítulos no pequeños dedi-
ca este lírico sinsonte á la sobada cues-
tión del modernisrao; todos ellos re-
pletes de citas y laudes á los porta-
estandartes del cenáculo francés, to-
dos ellos rebosando ditirambos á los 
estilistas y versificadores hispanos. 
Allí Rollinaí, Mallarmé, Maeter-
liinck y Yerlaine, e l : 
P a d r e y m a e s t r o m á g i c o , l i r ó f o r o ce les te , 
que a l i n s t r u m e n t o o l í m p i c o y á l a s i r i e s g a 
( a g r e s t e 
d i s t e t u a c e n t o e n c a n t a d o r ? 
p a n i d e ¡ P a n , t ú m i s m o que c o r o s c o n d u j i s t e 
h a c i a e l p r o p í l e o s a c r o que a m a b a tu a l m a 
( t r i s t e 
a l son del r i s t r o y de l t a m b o r ! (1 ) 
-J—¡ Sublime, superimenentemente su-
blime ! 
Allí, Valle Inclán con sus Sonatas— 
ó sonajas—y Martínez Sierra con su 
Sol de la tarde—ó luna de la noche,— 
y Marq.uioa con sus cinceladas estro-
fas—bastante fofas,—y Martínez, Ruiz 
y Villaespesa con sus pensamientos 
quintaesenciados—y muy endiabla-
dos,—y Benavente con sus refulgen-
tes dramas—si no tuvieran escamas, 
—y Aceval y Baroja con sus novelas 
vividas—pero muy manidas.—y Gon-
zález Blanco y Pérez de Avala con su 
brillante crí t ica—muy superferolítica, 
— y . . . ¡ ay! nos falta el resuello. 
¡Cuánto fárrago ha necesitado el 
alucinado Rodenas para confesar ver-
gonzosamente que " e l modernismo 
fué un- movimiento nervioso que pasó 
v que ya no tiene nombre, sino fru-
tos". 
¡Sí. frutos amargos que pasarán 
también como las hojas amarillas del 
o t o ñ o ! . . . 
En cuestión de preferencias es una 
especialidad el infeliz de don Miguel ; 
les. en una palabra, ama á todos los 
alegres, á IQS melenudos y á los cal-
vos; á los pálidos y á los rubicundos; 
á los indomables y á los sentimenta-
les, es una palabra, ama á todos los 
locos por aquello que dijo no.sabemos 
quién: "hay hombres que llevan en sí 
un germen de locura y son atraídos 
por los de su misma condición." 
Por otra parte: " ¿ q u e importa que 
un imbécil encuentre siempre otro más 
imbécil que le admire?" 
Si no le gusta este final, perdone el 
interesado al crítico francés este des-
ahogo. 
í l ) E s t e es uno de los m u c h o s d e l i r i o s de 
R u b é n I>arIo. c u a n d o le a t a c a l a ' f i e b r e de 
l a d e c a d e n c i a . 
E l pueblo soberano inventó una frase para expresar la situación de un dn-
dadano cuando sus bolsillos se hallan en plena discordia con los bustos alfonsino» 
y se decíá de él que estaba en L A T E A BRAVA. A ésta sucedió lo de estar en la 
PRÁNGANA y acutalmente no se oye hablar más que de personas que están á 10 
kilómetros más allá de este punto, es decir, en la mismísima FUACATA. De esto 
se deduce que aplicados los rayos X á la mayoría de los transeúntes no se descu-
briría moneda alguna en sus bolsillos ni otra metal que el de las ballenas de los 
corscís WARNER, inoxidables, que usan todas las señoras y de los cuales tenemos 
modelos exclusivos. 
Los de estilo IMPERIO, largos son los que privan actualmente. 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r / s , O ó / s p o S O 
Teléfono n. 398. R i c o . P é r e z v C a . 
I ^ i casa de los R E O A L O S y C O R S E S elegantes 
C. 2223 1JL 
¡ T o m a s í n ! . . . ¡Te vas á romper al 
go si sigues haciendo cabriolas!. . . 
¡Bájate de ahí. condenado!...—grita 
ba la señora Paula, á tiempo que en-
traba la vecina del tercero con una ni-
ña en brazos, diciendo: 
—¡Señora Paula! ¡Señora Pau-
l a ! . . . ¡ Por D i o s ! . . . ¡ Sal y vinagre, 
de prisa, que esta criatura se me ha 
caído de la cama y mire usted que 
c h i c h ó n ! . . . ¡ mire usted! 
Tomasín y su madre se acercan á 
la recién llegada y á la niña que lle-
va en brazos, de cuya frente mana 
abundante sangre. 
— ¡ J e s ú s ! ¿Qué ha sido eso, señora 
Francisca?—y haciendo y hablando 
roció la cara de la chiquilla con agua 
fresca y aplicó á su herida un papel 
de estraza empapado en vinagre. 
—¡Le digo á usted que no vive 
una con estos demonios! Figúrese 
que no hago más que bajar á la com-
pra, y empiezan á hacer volatines en 
la cama de su hermana mayor, que 
es peor que la peste, y se conoce que 
ha resbalado ¡ ó qué sé yo! E l caso 
es que al abrir la puerta, oigo unos 
chillidos horrorosos; corro á l a alco-
ba y vea usted ! . . . 
A todo esto, la niña daba unos be-
rridos atroces, por la acción cáustica 
del vinagre. 
—¡Vamos, cá l la te! ¡No ha sido na-
da ! Se conoce que ha sido con uno de 
los bolinches de la cama. 
—¡ Jesús, D i o s ! . . . ¡ Mire usted que 
si se descuida se vacía un ojo la con-
denada !—y se dispuso á darle unos 
azotes. 
—¡ Vamos! No le pegue, porque con 
eso no conseguirá usted nada, Fran-
cisca. ¡Si todos son iguales! . . . Mire 
usted á mi Tomasín, entrapajada la 
cabeza y con más rajas en ella que 
melón de solano. Pues con todo y que 
tiene la cabeza deshecha, en el mis-
mo momento en que llamaba usted le 
estaba regañando porque se subía á 
las sillas y se empeñaba en dar saltos 
mortales, 
—¡ Hasta que un día lo darás de 
verdad! 
—¡ Y tan de verdad, que ya no sé ni 
cómo vive! ¡ F igúrese usted que es lo 
más atolondrado ! . . . Baja atropella-
damente las escaleras, y no pasa se-
mana que no dé de cabeza contra la 
pared del rellano del principal, que 
es el más obscuro, y cualquier día se 
quedará en el sitio. Y nada valen las 
advertencias. Ya no sé qué hacer con 
él. 
—Pues mira. Tomasín. Un mucha-
cho como tú, hijo del secretario de 
Minaya, que tenía esa misma costum-
bre y que un día l i j a b a corriendo la 
escalera del sobrado, fué á clavarse 
en la horquilla que llevaba en la ma-
no un criado que subí^, y de ello mu-
rió. 
—¡Jesús , D i o s ! . . . ¡Oyes, condena-
d o ! . . . ¡para que no hagas caso de 
lo que te digo 1 
El muehachete vió que aquello se 
ponía feo; temió que s« perdiera al-
gún sopapo, y escapó. 
—Pero, ¿de qué está así Toma-
s í n ? . . . ¿Se ha caído también? 
—Pues este maldito chico, con los 
del vecino de arriba, se subieron á la 
azotea y al tragaluz de la escalera á 
volar una cometa, desobedeciéndome, 
pues sabe que no quiero que suba y 
menos para, esa clase de juegos. Co-
mo es tan atolondrado quiso encara-
marse más aprisa que los demás, res-
baló y gracias á que fué á parar al te-
jadillo de la casa de al lado, si no, 
se estrella en las losas de la calle. 
—¡Dios bendi to! . . . ¡Sólo pensarlo 
rae horroiza, porque me recuerda lo 
que le pasó á un sobrino mío, que se 
quedará cojo para toda su vida. 
—¿También por aturdido? 
— ¡ N o ; por desobediente!... Figú-
rese usted que jugando á las bochas le 
dieron un fuerte golpe en una pierna, 
y en vez de decírselo á su padre, se 
calló por temor al castigo, pues le ha-
bía prohibido que jugara á eso. To-
dos notábamos que cojeaba algo, y 
aunque le preguntábamos, no decía 
que se había dado un golpe. Pues hi-
ja, hace pocos días, tuvieron que lla-
mar al médico y el muchacho cantó de 
p k n o : y según dijo el doctor, si hu-
bieran avisado en seguida no hubiera 
tenido importancia; pero yo no sé qué 
tejidos había lastimado el golpe, que 
ha ido germinando el mal, y no ha-
brá otro remedio que cortarle la pier-
na, 
—¡ Jesús, D i o s ! . . . ¿ Oyes eso, To-
masín ?.,. 
—¡Sí, m a m á ! . . . ¡Ya me enmen-
daré ! . . . 
— Y , sobre todo, cuando te des al-
—Pero, ¿conoces tú algo de las cos-
tumbres de ese raro animal? 
—'Sí, por cierto, y una de las más 
notables es su extremada pereza, 
pues vive en absoluta inmovilidad, y 
sólo el hambre extremada puede ha-
cer que se menee del tronco en que es-
gún golpe, no lo ocultes por temor á i tá posado, y.donde espera que los in-
un cachete ó á un r egaño ; díselo en sectos se coloquen a l calcance de su 
seguida á tu madre; que es preferí- j larga lengua. En cuanto esto sucede, 
ble el ligero castigo impuesto por los; abre lentamente la boca; proyecta la 
padres á causa de la desobediencia lengua en forma de trompa larguísi-
vuestra, que el resultado de una le-; ma y la retira hacia las fauces; masti-
sión que puede ocasionar la muerte ¡ ca su presa, y queda otra vez inmóvil, 
ó una enfermedad para el resto de' Los ojos del camaleón se mueven j n 
vuestros días. Lo mismo que tú, pe- i tod^s direcciones é independienle-
queña i déjate de volatines y juegos i mente uno de otro, y su piel cambia 
peligrosos, pues en poco ha estado 
que perdieras un ojo con la caída de 
esta mañana. No olvidéis uno y otro 
que las correcciones de los padres 
son para vuestro bien, y que el núme-
ro de desgracias disminuirán el día 
que aumente el número de niños obe-
dientes. 
A. D ' O L L A R P A . 
Un esclavo que iba á ser castigado 
por su señor, se escusaba diciendo, 
que había cometido el delito sin que-
re?. 
Su señor le contestó: 
—'Pues bien, sin querer vas tam-
bién á ser castisrado. 
U n joven cirujano de la escuela 
moderna, tan diestro operador, como 
hábil músico, tan amigo de las disec-
ciones anatómicas, como de dar músi-
ca á las muchachas bonitas de su pue-
blo, se vió una noche en la necesidad 
de defenderse contra su agresor, 
que concluyó por derribarle las 
narices de un sab'lazo, cortándolas de 
cercén á cercén como si fueran de en-
labaza. No sería malo el mandoble. 
/Nuestro hombre, vuelto del atur-
dimiento, producido por el golpe fu-
rioso, se bajó all suelo con mucha sere-
nidad, cogió la nariz, y bonitamente, 
como si fuera de barro la colo-có en el 
punto de donde había sido separada 
é improvisó un aposito con su pañue-
lo y su corbatín. Hecha de este mo-
do la primera cura, se retinó á des-
cansar, no sin bendecir la ciencia que 
le había sugerido tan feliz pensamien-
to. Pasados dos días, y hablen lo 
cesado el dolor, conoció que la herida 
debía estar curada, y levantando su 
modesto vendaje, observó que efecti 
vamente era así. porque la nariz esta-
ba pegada con toda seguridad á la ca-
ra, como si hubieran sujetado con cla-
vos de á cuarto. Entonces, loco de 
contento, tomó un espejo para mirar-
se; pero, ¡oh desdicha increíble! vió 
. . . ¿ q u é os parece que vió? ¡Ali! Le-
nía la nariz pegada, eso sí, pero . . . 
al revés, es decir con los agujeros ha-
cia arriba, á guisa de pipa. 
Tal era la prisa con que se la había 
puesto. F iguráos la facha que pre-
sentaría, y poneos en su lugar. 
Z O O L O G I A 
E l camaleón 
Oye, Jeremías . ¡Yo no sé que de-
monches te has propuesto revolvien-
do mis li-bros!.. . Y menos mal si tu-
vieras con ellos el cuidado necesario; 
pero eres tan manirroto y desidioso, 
que acabarás por dejarme sin una 
obra servible! Ahora mismo, en la 
Historia Natural de Linneo, faltan 
cuatro hojas que has arrancado, no 
sé por qué razón. 
— i Porque necesitaba saber á qué 
orden pertenecía el bicho que trajo 
el jardinero hace unos días, y al que 
le suceden unas cosas muy raras!. . . 
F igúra te que cambia de color, y se 
hincha como una pelota, y s i lba . . . . 
—Pues precisamente para eso mis-
mo buscaba yo á Linneo, porque que-
ría saber á cuál de los varios géneros 
de esa familia pertenece según el sa-
bio naturalista, porque si no recuer-
do mal, confunde al camaleón con los 
lagartos, y creo que está en un error. 
—¡Lo confunde, p a p á ; lo confun-
de ! Lo leí ayer. 
—Pues oye lo que dicen acerca le 
ese repti l otros naturalistas no menos 
célebres, entre ellos Cuvier, que opina 
que el camaleón, por sus raros hábi tos 
y las especies de que ese género se 
compone, debe formar una familia ca-
si aislada en la Naturaleza. 
de colores en cada mitad de su cuer 
po, en sentido longitudinal, por lo 
que creen algunos naturalistas que 
una y otra parte tienen vida hasta 
cierto punto independiente. 
E l camaleón mide de 20 á 25 centí-
metros, de los cuales más de la mitad 
corresponde á la cola. Vive donde 
llueve mucho ó en las regiones donde 
caen fuertes rocíos, por su constante 
necesidad de beber, siendo otra de 
sus necesidades los árboles, malezas ó 
matorrales, porque no pisa la tierra 
más que en casos muy extraordina-
rioa. 
Cuando el camaleón se oae al agua, 
se hincha y se deja llevar por la co-
rriente hasta que encuentra terreno 
firme, pues como no puede nadar, es 
el único medio que tiene para no irse 
á fondo. Su piel, sin escamas, tiene 
el aspecto de la piel de zapa; es ver-
dosa, y muy parecida al follaje de los 
árboles, y según los cambiantes de 
luz que recibe o su contacto con cuer-
pos extraños, toma el tono anaranja-
do, el verde-amarillo, el verde-azul y 
el violeta, y sus mezclas y matices va-
r í an desde el blanco hasta el negro 
muy intenso; siendo de notar que los 
lados interiores de sus manos y sus 
piés jamás alteran su color. 
'Cuando el animal por las mañanas 
está tranquilo, su piel es amarillenla. 
E l camaleón, que puede pasarse sin 
comer meses enteros, aunque no sin 
'beber, es el animal más envidioso que 
existe, hasta el extremo de que, bas-
ta que uno de sus congéneres ocupe 
en una rama mejor sitio que él, para 
que peleen y se muerdan, acometién-
dose con verdadero furor y cambian-
do de colores. 
Es cosa de verle, perezosamente 
agarrado á una rama, moviendo los 
ojos en todas direcciones, en el mo-
mento en que se le acerca un pájaro 
cualquiera. Entonces se hincha y 
silba, y . . . 
'—Como el enano de la venta, ¿no 
es eso? 
—Precisamente; pues su cobardía 
corre parejas con las pocas defensas 
que le ha dado la Naturaleza. 
—¿No serán venenosos, no es ver-
dad? 
—¡No, hijo mío! Y tan es así, que 
si he pedido al jardinero ese ejemplar 
que tengo en la mano es porque el ve-
rano se aproxima, y las molestas mos-
cas con él, y colocando al camaleón 
al lado de un plato con azúcar, acu-
den allí las moscas y este bicho las 
devora todas, sin dejar una; pues así 
como puede resistir meses enteros sm 
pomer, cuando tiene abundantes pro 
visiones su apetito es voraz. En el Sur 
de España se crían en gran número, 
y á ese oficio de devorar moscas sue-
len destinarlos. . . 
A. P. Guillot. 
L a hipótesis de Laplace y la Biblia 
n 
Imposible es caracterizar de otro 
modo mejor la materia gaseosa y pro-
digiosamente rarificada que componía 
la nebulosa primitiva. 
San Buenaventura, que floreció en 
el siglo X I I I , expuso el estado caótico 
de la materia primordial por estas ad-
mirables palabras: (Sent. 11, dist. X I I 
a. I , q. I I I . ) 
"Todos los que de este asunto tra-
taron, unánimes convinieron en que 
aquella materia, que primero fué pro-
ducida por creación, no estuvo en es-
tado de posibilidad n i en carencia de 
toda forma. Aquella informidad la 
'entendieron los doctos de diversa ma-
nera. Algunos quisieron decir que 
fué llamada caos por la muchedum-
bre y contrariedad de formas que do-
niinaban en la parte de la materia.. . , 
de suerte que hubiese una cierta mez-
cla de confusión y no de proporción, y 
que en vez de acción regular reinase 
confusión de pugna, contrastando lo cá-
lido con lo frío, lo húmedo con lo seco; 
en este sentido llamaban caos aquella 
materia. Pero esa explicación más es 
poesía que filosofía, imaginación y no 
razón; tanto más. cuanto ahí se supo-
ne que los elementos precedieron á ese 
estado de la materia, lo cual n i la ra-
zón ni la Escritura lo confirman." 
' "Ot ro modo más razonable hay, y 
es éste. La materia fué criada con 
alguna otra forma; mas esa forma no 
era completa, ni daba á la materia ser 
completo { iwn crat forma completa, 
dans mátense cssv completum-, sino 
que le quedaba disposición y aptitud 
para ulteriores formas. Y como la 
materia informe tuviese ine l iu joón * 
formas varias, aunque su üorma ini-
cial no mostrase seres de naturaleza 
diferente; con todo, en sus partes di-
versas encerraba una cierta diversidad 
imperfecta, qque provenía, no de di-
versos actos completos, sino antes bien 
de las propensiones á cosas diversas." 
Y continúa el P. Mi r y Noguera, de 
quien copiamos estos textos en su obra 
La Creación tomo J cap. X I p.. 2-11, 
tercera edición: 
"Significan estas acertadísimas ex-
presiones, que la nebulosa primitiva 
poseía en su totalidad una sola forma, 
y que sólo contenía en su honda vaste-
dad elementos de igual condición, sin 
que se hubiese efectuado aún combina-
ción ni composición alguna. Pero do 
tal manera eran unos en la condición, 
que se diferenciaban imperfectamente, 
porque la part ícula que había de dar 
origen al átomo de oxígeno no era la 
que debía componer el átomo de hi-
drógeno, ni estaban dotadas de iguales 
ocultas inclinaciones." 
¿Dónde está, puns, el conflicto en-
tre la Biblia y la Ciencia? ¿ Será aca-
so en la creación de la luz en el primer 
día del Génesis y la creación de los 
astros del cuarto día? Pero veamos 
le (pie dice á este propósito el emi-
nente , astrónomo P. Secehi, según 
consta de la obra Leziom d i Astrono-
mia del P. Ferrari, parte I I I , p. 432: 
" L a ciencia moderna ha llegado á 
lo conclusión que al principio de las 
cosas todo nuestro sistema debía ser 
una masa caótica y confusa, que poco á 
poco se fué ordenando, y que la p r i -
mera operación hubo de ser Un abra-
samiento general producido por el mú-
tud choque de las moléculas, á causa 
de que el trabajo mecánico se conver-
tir ía en calor: el primer aspecto de cs-
1a masa debió ser tal cual vemos en 
las nebulosas: operación descrita en el 
E l que quiera llegar á ser rico nece-
sita poner tanto cuidado en guardar 
como en ganar. 
E l orgullo que come de vanidad ce-
na, de menosprecio. 
E l que disipa un duro, destruye^ to-
do cuanto podía producir este duro y 
Iwasta centenares de pesetas. 
E l buen pagador es dueño de la bol-
sa de los demás. 
La templanza es la mejor cosa que 
uno se puede procurar. 
Franklin. 
Nada penetra tan dulce y profunda-
mente en el alma como la influencia 
del ejemplo. 
Lócké. 
Cuando repares que las muchachas 
son generalmente delgadas y descolori-
das, pregunta, qué laguna se encuen-
tra en la inmediación ó cuántas no-
ches de baile tienen á la semana. 
(Anónimo.) 
Génesi aqu ellas palabras fiat 
lux. 
La cénformidad de estas ideas con 
las de Laplace es absoluta. E l astróno-
mo francés establece que la constitu-
ción del Sol es posterior á la nebulosa 
en estado incandescente; lo mismo da 
entender el texto sagrado; luego en-
tre el Génesis y la hipótesis de Lapla^ 
ce, hoy generalmente admitida, no exis-
te conflicto alguno. 
Afirmar lo contrario es prueba de 
ignorancia, si no lo es de mía fe. 
j . HERRERA. 
LA. CANCION K LA MUERTE 
Me arrullaba amorosa la m u e r t e 
con una voz dulce, y yo le decía: 
— No me cantes asi. que estoy tr íate. . . 
¡no me duermas aún. madrecital... 
déjame que juegue, 
¡déjame engañado creer todavía, 
que divierte el juego 
vano de la v i d a ! 
V l o e n f c M e d i n a . 
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EL 
E . D E M E S S E 
l E A D U C I D A D E L F R A N G E 
por 
r . P A S T O B Y B E D O Y A 
d r ^ J J ^ P ^ 5a Casa-edito, 
encuentra de ^n*ormaí108- Parl3- «• W i son nsf"11 en la Ubrerla de " " ¿ o n . Obispo número 52.) 
CCMMÉMUi 
noe}XOT};reS-de l0S VÍajeros aue on la 
tomáis f í - K 6 1 1 ] 1 ^ en ^ Posada, ton ados del libro del posadero : 1°. Ho^ 
^oiato Jacmto Barbeqnet. banquero 
T ^ l e a n s 0 P u e n t e de Tours; 
¿ • Alíonso Barrad, cura de San Be-
nuo en Dijon procedente de Orleans, 
^ * Tours; 3 Lamarche Laundrv. 
raiUar retirado, y su hija Teresa 
* • i ablo Arsemo Román Maquart co-
g*o y propietario procedente de 
•o'ois. va a París . 
e o í T i 1 ^ 1 0 ArSOnÍO Román Maquart, eolono y propietario! dijo Sebastián. 
• k B sorpresa llego á su colmo. ¡ Pe-
ro ' s í- Maquart es el ?mo! jus to y 
Jlue hacía él la noche del crimen en 
^ posada? Viniendo de B l o i s . . . Y 
i qué había ido á buscar á Blois? Su-
pongo que no habría ido para ver el 
Famoso castillo en que asesinaron al 
duque de Guisa. 
E l Albino se dió una palmada en la 
frente. 
—¡Qué inspiración! R. M. , la marca 
del pañuelo en que estaban envueltos 
el puñal y el frasquito, podría muy 
bien ser Román Maquart. Prosigamos 
la lectura del documento. 
"Cuarto de Maquart, contiguo al 
de Landry Lamarche. 
"Maquart ha debido dar un narcó-
tico á Landry. E l dilucidar éfStO <** 
important ís imo. 
" A la niña Teresa la han descolga-
do desde el cuarto de Maquart. La 
•-nerda que he encontrado debajo de 
la cama, y que ha servido para des | 
colgarla, está manchada de pintura | 
rojiza, igual á la de los barrotes de | 
las ventanas de la posada. 
"Detalle importante: el barrote de 
la ventana del cuarto de Maquart es- j 
tá rayado por el frote de la cuerda, y 
d roce ha quitado la pintura. 
" E l cómplice de Maquart espera-
ba en el camino, cerca de la cruz, en 
un carruaje. He visto las huellas. 
' A él es á quien Maquart ha con-
fiado la niña. 
" Y a encontraré á ese cómplice, gra-
cias al botón gemelo de la manga que 
he eucontrade." 
—¡Truenos y rayos! dijo el Albino 
al leer este detalle! E l padre de San 
tos era amigo del amo. Es más cláro 
que la luz. E l padre de Santos era el 
cómplice de Maquart. Obraban de 
acuerdo. Pero ¿con qué objeto? Es-
to es lo que necesito saber. Razón 
tenía yo al decir (pie la casualidad es 
una gran cosa. Prosigamos la lectu-
ra. 
"Maquart se ha ac^r'-ado al pozo • 
del patio. ¿Con qué objeto? Induda-1 
blemente para echar en él algo que , 
le comprometía. Ya lo sabré. Fingiré 
que me voy de la posada: volveré du-
rante la noche y bajaré al pozo." 
—¡Diablo, diablo! ¡ Conténte, ima-
ginación, conténte ! Empiezo á entre-
ver algo. . . Pero tengo miedo de equi-
vocarme. Reflexionemos... ¿Qué fra-
se es ésta escrita de otra le t ra : " E l 
frasquito contenía cloroformo?" 
Y tras breve ref lexión: 
—¡ Magnífico! dijo Sebastián. El 
" H u r ó n " ha escrito esa frase dentro 
del pozo, después de haber encontrado 
el frasquito que Maquart debía ha-
ber echado al pozo como el agente ha-
bía sospechado. Pero ¿cómo diablos 
caería en el pozo? Sin duda al subir 
le dió algún bahido y se cayó. 
Sebastián reflexionó de nuevo y di-
jo al cabo de un rato: 
—No: porque en ese caso no hubie 
ra puesto la piedra, y hubieran descu-
b^erto el cadáver. ¡Oh! 
Le había horrorizado la idea que 
acababa de ocurrírsele. 
—Sí, eso es, eso es. Maquart des-
confiaba y espiaba al agente. E l le es-
taba esperando, y le volvió á echar 
en el pozo. Estoy seguro de que no 
me equivoco. 
Y el Albino empezó á frotarse las 
manos de gusto. 
—¡ Pues es claro! Y todo el mun-
do se preguntaba por qué el amo ha-
bía venido desde Borgoña á estable-
cerse aquí, y por qué había comprado 
esta posesión, y por qué había hecho 
editicar esta granja. Pues es más cJa-
ro que la luz. ¡Por el pozo! i Ah, ca-
nalla! ¡Y te servías de Antonio Eve-
rard para todas tus entruchadas, que 
ahora no comprendo aún. y alejas de 
entre nosotros á su hijo porque quie-
re á la señorita Antoñ i t a ! 
Y al pronunciar este nombre d i jo : 
—¡ Antoñita ! No. i Tonto de m í ! 
Teresa. Teresa y Antoñi ta es ni más 
ni menos la niña Teresa. ¡Ah, cana-
lla de Maquart ! Ya decía yo que tú 
no me dabas buena espina. O mu-
cho me engaño ó antes de poco habré 
descubierto todos tus crímenes. Te 
aseguro que me consideraré el más 
feliz de los mortales, si puedo devol-
ver á la pobre señori ta Tercsa-Anto-
ñita todo el bien que me ha hecho. 
¡Pobrec i ta ! ¡Es una santa! ¡ Ah. ca-
nalla de Maquart! ¡Xo tardaremos 
en vernos las caras, y ya te diré yo 
cuántas son cinco! Ante todo necesi-
to saber si Londry * Lamarche vive 
aún. Y nada más fácil de saber tra-
tándose de un licenciado de presidio. 
Toda la noche la pasó en vela pen-
sando en lo que había descubierto. 
Antes de acostarse bajó al coberti-
zo, hizo una fosa y enterró en ella el 
esqueleto y cuantos objetos había sa-
cado del pozo. 
—¡Y ahora mismo?—cmfwypetaop 
—¡ Y ahora, mutis! Como si nada 
hubiera v i s t o . . . hasta que llegue la 
ocasión de hablar. 
X I I 
Sebast ián en campaña 
En una de las callejuelas más tor-
tuosas y estrechas de Saint-Denis, y 
en el piso bajo de una de sus misera-
bles casuchas. había un tenducho bas-
tante original. 
En él vivía un pobre viejo que se 
manten ía con el producto de su oficio 
al que se dedicaba sin descanso. 
Compraba cajas de cigarros vacías 
y con ellas hacía con destreza suma 
por medio de una sierra portapipas, 
consolas y mi l bagatelas, que vendía 
los días de mercado en la plaza de 
la Alcaldía. 
E l infeliz vivía retirado, solo, siem-
pre triste y taciturno. 
No hablaba con nadie más que para 
responder á los que le preguntaban. 
Aunque nadie sabía los anteceden^ 
tes de aquel hombre, era querido de 
todo el mundo. 
Era un licenciado de presidio que rt« 
sidía en Saint-Denis, donde estaba ba-
jo la vigilancia de la policía. 
Se sabía que en otro tiempo, más de 
veinte años antes, había cometido un 
crimen, por el cual había side con lena-
do á trabajos forzados á pe'petuida 1, 
y (pie había merecido el indulto gra-
cias á su conducta ejemplar. 
La verdad es que la policía no tenía 
que darse muy malos ratos para vigi-
larle. porque no era posible que hubie-
ra en todo el pueblo ciudadano más 
arreglado, más pacífico ni menos mo-
lesto. 
Se levantaba al despuntar el alba, 
así en invierno como en verano. 
A las ocho de la noche, después de 
haber cerrado su tienda, se acostaba. 
Desde que se levantaba hasta que 
cerraba la tienda no cesaba de traba-
jar ; los días de mercado se echaba 
á cuestas la mayor parte de lo que ha-
bía fabricado y lo iba á vender á la 
1 plaza. 
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DISTINGUIDOS VIAJEROS 
En el vapor francés La Nonnandie 
llegaron ayer, de paso para Europa, 
el Subsecretario de Relaciones Exte-
riores de Méjico, señor Federico Gam-
boa, acompañado de su esposa é hijo, y 
ol señor Fidel Rodríguez. Primer Se-
cretario de la Legacin de Méjico en 
Bélgica, con su esposa. 
Fué á bordo á darles la bienvenida, 
el Jefe de la Sección de Cancillería ctó 
la Secretaría de Estado, señor Manuel 
Eeay y Rojas. La Secretaría envió 
dos hermosas puchas de flores para las 
esposas de los distinguidos viajeros. 
E l señor Gamboa, con su familia, se 
hospedó en la Legación de Méjico. 
Esta mañana , estuvieron en la Se-
cretaría de Estado los señores Gamboa 
y Rodríguez, habiendo sido obsequia-
dos eon champagne por el señor Gar-
cía Vélez. 
ñ U 5 S E L E e A ^ T E S 
En sombreros de verano, los más ele-
gantes, tanto pajillas como panamás , nada 
caros por cierto, no hay quien compita 
con " E l Lazo de Oro", Manzana de Gó-
mez, frente al Parque. 
Cuando pase, véalos. 
N E C R O L O G I A . 
Mañana, á las ocho y media de la 
misma, se efectuará el entierro del 
cadáver de la señora doña Mercedes 
Cortés, viuda de Moris, á cuyos deu-
dos damos el más entido pésame, y 
muy espeeialmente al Pbro. D. Juan 
Mornan. párroco de San Nicolás. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la virtuosa ñnada, ejemplo 
que fué de fervor cristiano. 
A R M E N O U V I L L E 
GRAIT PARQUE DE RECREO 
P r a d o >- A n i m a s 
E n o r m e s a t r á c e l o nos. 
[ E l mejor S a l ó n - T e a t r o a l a ire l ibre . 
K s p e c t á c n l o s morales. 
P r o n t o su i n a i i í f u r a c i ó n . 
P 9 R L A S O F I C I N i 
P^b/VGIO 
Recomendación 
El señor don Gabriel Duque, des-
de Panamá, donde reside, ha dirigido 
una carta al señor Presidente de la 
Repxiblica, recomendándole al inge-
niero arquitecto don G. N . Ruggieri, 
quien ha dirigido allí las obras del 
Palacio de Justicia y la del teatro 
Nacional. 
Dicho arquitecto ha sido recomen-
dado también al Jefe del Estado cu-
bano, por el ex-Gobernador Provisio-
nal, Mr . Magoon. 
E l nombramiento de Mr, Page 
En la Secretar ía de la Presidencia 
de la República, se nos facilitó hoy la 
documentación referente al nombra-
miento de ingeniero Jefe de las obras 
de abasto de agüa y alcantarillado de 
Cienhiegos, hecho por el ex-Goberna-
dor Provisional Mr. Magoon, en 10 de 
Septiembre de 1908, á favor de Mr. 
Page, pucliendo asegurar que dicho 
nombramiento fué hecho con el carác 
ter de empleado "temporal"—dice el 
Decreto—y con el sueldo anual de 
$4,000. 
Dadas las condiciones del nombra-
miento, huelgan los comentarios acer-
i• 8 de la cesantía decretada por el Go-
bierno cubano. 
E l Reglamento del servicio Civi l 
Entre los distintos asuntos que el 
Secretario de la Presidencia señor 
Castellanos l levará á la resolución del 
señor Presidente de la República, figu-
ra el Reglamento del Servicio Civi l , 
el cual según nos manifestó dicho Se-
cretario, será objeto de algunas modi-
ficaciones. 
Los Presupuestos 
Terminadas ya las modificaciones 
introducidas en el Presupuesto gene-
ral derla República, hoy han sido en-
viados á las distintas Secretarías, pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
S B G R B T ñ i R I A D B 
E S T A D O 
Cubano fallecido 
El señor Cónsul de Cuba en Bayo-
na, Francia, ha participado á la Se-
cre tar ía 'e Estado el fallecimiento 
ocurrido en la clínica del doctor La-
fourcade el día 24 de Junio de 1909, 
del ciudadano cubano señor José Cue-
to y Barredo, natural de Arriendas, 
provincia de Oviedo, España, de cua-
renta y un años de edad, de estado 
casado é hijo de Joaquina Cueto y 
Barredo. 
Embarcación inscripta 
Se ha tomado nota de la inssrio-
ción de la lancha " E l Dentista" al 
folio 2136, lista cuarta como de la 
p-opuMlad del señor Ignacio Nodarse 
Pérez. 
G O B B R N A G I O I N 
A Cayo Cristo 
E l señor Jiménez, secretario parti-
cular del Secretario Alberdi, ha sali-
do para Cayo Cristo, á cuyo punto irá 
también el sábado próximo el Subse-
cretario del Departamento arriba» ci-
tado, Sr. Arango. 
S C G R E T A R Í ^ 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganados 
«Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marc>as de ganado de 
los señores Celestino Reyes, Miguel 
Palomares Benítez, Amado Turiño y 
Peña, Miguel Le iva Espinosa, Fei-
nando Fandiño Castañeda, Ramón 
Arias, Miguel Ignacio Beraza, Isidro 
Jiménez, Andrés Guanche y Santos, 
Laiciano Francia, Antonio Garriga 
Gener, Jesús Lemes Oisineros y Geró-
nimo Camejo. 
S B G R B T A R I A D f c 
J U S T I C I A 
E l Subsecretario 
(Se encuentra enfermo, con un prin-
cipio de apendieitis, que hasta ahora 
no reviste gravedad afortunadamen-
te, nuestro distinguido amigo el doc-
tor Juan de Dios García Kohly, Sub-
seeretardo de Justicia. < 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
D E C R E T A R I A D E 
i r S » T R U G G I O M P U B L I C A 
Calificadores de Pinar del Río 
Debiendo comenzar el día 19 del co-
rriente los exámenes de aspirantes 
que dispec/e la ley de 9 de Junio últ i-
mo, á prepuesta del señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Pinar del Río. han sido nombrados 
para formar los tribunales de cailfi-
oación que funcionarán en la provin-
eia de Pinar del Río, las siguientes 
perdonas: 
Sres. Carlos Aguilar Ordaz, José de 
Lázaro Vitón, Manuel Calejo, Bárba-
ra de la Cruz Mart ín, Angel Ortega y 
Juan de Dios Navarro. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A l . 
Mina de asfalto 
E l señor Pedro P. Gn.iehard ha so-
licitado la explotación de una mma 
de asfalto de 63 hectáreas de exten-
sión, sita en la finca " E l tejar de Por-
tas," entre la ensenada de Guasaba 
coa y el río Yuyanó. 
D E C R E T A R I A 
D E M A G i & M D A 
Alcohol para perfumes 
Por La Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcoholes 
con destino á "Aguas de Tocador." 
•San Cristóbal y Compañía, de San-
tiago de Cuba, 2,600 litros. 
Viuda de Sarrá é hijo, 2.600 idem. 
Selos recibidos 
Bii la propia Secretar ía se han re-
cibido para el sez*vicio del Impuesto 
los siguientes sellos : 
2.750,000 para perfumes importa-
do3. 
l.TóO.OOO para mazos de tabacos. 
30.000,000 para cigarros. 
Exámenes 
E l día 20 del actual, á las ocho de 
la mañana, se celebrarán en la Se-1 
crear ía de Hacienda exámenes para 




En el vapor correo francés " L a 
•Normandie," embarcan para Europa 
el señor Frank Rose^ su esposa y eu:i-
tro niños: 
E l señor Rose hace pocos días re-
nunció el cargo de Administrador Ge-
neral de loŝ  negocios que tienen en 
Cuba los señores Armour & Compauy 
de Chicago, que ha llevado durante 
unos cinco años. 
Después de una corta estancia en 
París , seguirán por Londres hasta L i -
verpool, donde piensan quedarse 
unos seis meses en busca de descanso 
y solud. 
Feliz viaje. ^ 
Fiesta ín t ima 
Con motivo de ser hoy los días del 
Coronel don Enrique Molina, sus com-
pañeros los empleados de la Jefatura 
de Policía, le obsequiarán hoy con un 
almuerzo íntimo, en el hotel " L a 
M a r . " 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha hecho para este acto. 
E l Baire 
Ha -fondeado el puerto hoy el guar-
dacostas " B a i r e , " procedente de la 
mar. 
Partida 
Ayer en el vapor "Mascot te" em-
barcó para Knyht Key el Ministro ja-
ponés Muiacuehi Intaca, que hace va-
rios dias se encontraba en esta ciu-
-iad. 
Las obras de la quinta 
" L a Covadonga'* 
Se nos informa que las dificultades 
surgid'as con el contratista de Ir.s 
obras de la Quinta de " L a Covadon-
ga," han sido arregladas satisfacto-
riamente. 
No podía menos que suceder así, 
dado el espíri tu de justicia en que 
se inspiran los señores que componen 
la Directiva del Centro Asturiano. 
¡Desenrolados 
Han sido desenrolados los tripulan-
tes del vapor " I d a , " Liborio Azcue, 
Agaipilo García y Evaristo Lozano. 
. Inspsccionadas 
Han sido inspeccionadas las lati-




El guadaño "Nuevo Pepe." ha si-
do inscripto eai el registro de la C i -
pl tauía del Puerto. 
Cambio de nombre 
Se ha dirigido por la Alcaldía Mu-
nicipal para su publicación en la "Ga-
ceta Of ic ia l , " un anuncio concedien-
do un plazo de quince días á los veci-
nos de la calle de Zulueta para que 
opongan los reparos que tengan por 
conveniente en caso de no estar con-
formes c^n el aeiierdo del • J u n t a -
miento de 22 de Marzo último, que 
dispuso variar el nombre de la refe-
rida calle por d del insigne patricio 
Ignacio Agramonte. 
A l hospital 
El pasajero del vapor francés " L a 
Normandie," don Hu-bert Olivier, fué 
remitido al hospital "Las Animas," 
por encontrarse padeciendo de fie-
bre. 
COMITE L I B E R A L HISTORICO 
DEL BARRIO DE TACON 
Hoy, jueves 15, á las ocho de la no-
che, celebra junta general de afilia-
dos este Comité de Tacón. Se ruega 
la asistencia de todos por tratarse de 
la toma de posesión del presidente 
efectivo, elegido en la junta que tu-
vo lugar el 8 del corriente. Además 
se t r a t a r á de otros nombramientos y 
de la reorganización del Comité. 
Luis Loyola, 
Secretario. 
l'se l a 
M I A M T i l E I T I L 
P E R F U M E R I A F R A K C E 3 A 
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LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
C O R R E O B E E S P A Ñ A 
J U N I O 
Don Joaqu ín Costa separado de los 
republicanos. 
" ' E l Ribagorzano." periódico de 
Orans, en que suele hablar Joaqu ín 
Costa, ha. publicado un artículo muy 
interesante, del cual tomamos los pá-
rafos siguientes: 
" U n periódico de Barei-lona, " E l 
Progreso," publicó el día 4 del co-
rriente dos telegramas dé Barbastro 
y de Zaragoza, dando cuenia de loo 
mitins republicanos de Sariñena y de 
'Basbastro, en los cuales se afirma, sin 
más, "que el señor Costa saludó ppr 
telégrafo á los propagan listas ra ! i -
cales Sres, Santamaría Fierre y Gró-
mez de Fab ián y se ada ln j á dichos 
actos. 
" N o es exacto; el seiTo* Costa ha-
bría sido inconsecueM'e co¡i sus -.-on-
vicciones y con la norma de conducta 
que se tiene trazada y de la cual no 
quiere apartarse por nada ni por na-
die. Mal podía adherirse á unos ac-
tos con los cuales no está conforme 
y de que ni siriuiera ha tenido conoci-
miento hasta leer la noticia de ellos 
en a lgún periódico. 
" L o que sencillamente ha hecho es 
"contestar" el despacho de saluti-
ción con que los nombrados propa-
gandistas le favorecieron obsequisa-
mente desde Banbastro, como lo ha-
bría hecho en un caso igual con los 
señores Barrio y Mier, Váx |uez de 
Mella y Llorens, sin ser carlistas, con 
los señores Dato, .Moret y Cambó, sin 
ser alionsino, ó con los señores Gal-
dós, Menéndez Pallarés é Isábal, sin 
ser republicano bloquista ó de otra 
c u a 1 q uie ra .pare ia 1 i d a d. 
"Hemos de repetir lo que tenemos 
dicho con anterioridad en este mismo 
per iódico: nuestro amigo no pertene-
ce á la fracción que llaman partido ra-
dical ó lerrouxi^ta. Y no decimos 
más. E l señor Costa se afilió con 
otros, en 1903. al republicanismo es-
pañol, renunciando temporalmente á 
su calidad de neutro, con una condi-
ción: la de unidad y apostolicidad en 
el partido y la renovación del perso-
nal gobernante de los treinta años 
anteriores, única manera de que su 
acción pudiera ser eficaz y llegar íi 
tiempo de salvarnos y salvar á Espa-
ñ a ; á condición también de que se 
comprometiera á realizar el programa 
regenerador de la Cámara Agrícola 
del Al to Aragón y de la Liga Nacio-
nal de Productores. Por desgracia, 
el partido, ya antes de haberse cons-
ti tuido, se escindió y desmigajó, re-
solviéndose en una selva de adjetivos 
y suicidándose por el mismo hecho. 
Nuestro irremediable rezago, el in-
fantilismo, la pasión de las jefaturas 
y la psicología irregular de que todo 
eso era una expresión, han podido 
más que el amor de la patria, de i a 
libertad y del progreso. Aquellas 
fracciones políticas, efectivas ó de 
a.prensión, han quedado todas iguales, 
al punto en que han acabado de afian-
zar por su voluntad., su isidrismo. su 
(pueril avidez de categorías y su in-
consciencia, la (bamboleante Monar-
quía borbónica. Ahora se contentan, 
para hacer qne hacemos, con el le-
po rte de meter ruido, creídas de que, 
contrahaciendo la vida, viven. En-
horabuena ; pero el señor Costa uo 
estiá por perder el tiempo á sabiendas 
de que lo pierde." 
Regreso de Sorolla á Madr id 
Se encuentra en Madrid, de regreso 
do su viaje á la América del Norte, 
el insigne pintor Sorolla. 
Sorolla llegó muy satisfecho de su 
expedición, en la que ha conquista-
do, como era natural, gloria y pro-
vecho. 
La Exposición de sus obras en el 
Museo Hispánico, de Nueva York, fué 
un éxito. Durante las cuatro sema-
nas que duró esta Exposición, desfila-
ron ante las obras de Sorolla más dn 
160.000 personas. La prensa norte-
americana les dedicó atención espe-
cial, y diéronse conferencias varias en 
las Escuelas en que se rinde culto al 
arte. 
Después dio á conocer Sorolla sus 
obras en Buffalo y Boston. 
Hablando con i^n redactor de " A 
B C." ha dicho Sorolla algo que me-
rpfp sp.r conocido : 
"Desde el Presidente Taft. cuyo re-
trato he hecho, hasta los artistas y 
la Prensa, en todas partes noté—apar-
te lo que en el orden personal forzosa-
mente había de halagarme un mejor 
conocimiento y estimación dé Espa-
ña. de nuestros hombres, aun del idio-
ma castellano, que allí no se concibe 
ignore nadie que posea mediana cul 
tura ; y á esto hemos llegado allá, por-
que los norteamericanos pstudian y 
ven de cerca, y en todo su alcance, 
nuestro esfuerzo, y no están conta-
giados,* ni para lo propio n i para lo 
ajeno, del pesimismo, que es mal cró-
nico amagado entre los españoles, 
pero cuya extirpación aquí es fácil y 
necesaria." 
Sorolla desea volver á América, y 
en tal caso, dice que irá á pintar 
aquel país. 
" H a y allí—dice—un núcleo impor-
tantísimo de artistas que merecen ser 
estudiados y conocidos de nosotros di-
rectamente. Sería cosa de organizar 
en Madrid una Exposición de pintura 
norteamericana, para que al Frente de 
ella se viesen los alientos de la mujer, 
de cara al arte, en un centenar de 
nombres, que pueden representar muy 
gallardamente á su p a í s . " 
En el colegio de San Ildefonso 
Con la solemnidad de años anterio-
res se celebró el día 27 en el Colegio 
municipal de San Ildefonso ol repar-
to de premios de fin de curso. 
Presidió el acto el regidor patro-
no señor duque de Mejorada del Cam-
po, formando parte del Tribunal el 
regidor patrono honorario señor Con-
de de Vilches y los concejales seño-
res Encío, Fernández Victorio y Ca-
ballero. 
La concurrencia fué numerosísima. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Duque de Mejorada del ('ampo 
y Fernández Victorio, quienes dedica-
ron frases de elogio para los profeso-
res del Colegio y director del mismo. 
Después se procedió al reparto de 
premios, otorgándose tres pensiones 
de 3.000 pesetas durante tres años á 
los alumnos Mariano Zamora, José 
Vázquez y Ramón Pascual, con el fin 
de que puedan seguir carreras espe-
ciales. 
También fueron concedidos tres pre-
mios en metálico, uno de cien pesetas 
y dos de 50, á los alumnos Manuel 
Fernández y Leandro Hernán . 
La fiesta resultó muy brillante y 
simpática. 
Los libros españoles en América.—La 
asamblea de Barcelona.—Ridicula 
exportación de libros españoles á 
América.—Hace falta una organiza-
ción. 
Como consecuencia de la asamblea 
nacional do libreras y editores, cele-
brada recientemente en Barcelona,. 
" E l Imparcial" encarece la necesi-
dad de fomentar, por diversos me-
dios, el mercado del libro español, que 
puede ser amplísimo en América, don-
de más de 45 millones de habitantes 
hablan el español. 
Y sin embargo, la realidad, quo 
prueban las estadísticas, es bien di-
versa de lo que debía ser. 
El valor de los libros impresos en 
español, importados en la República 
Argentina durante 1907, ascendió á 
477.990 pesos oro( y de esa cifra sólo 
procedían de España libros por va-
lor de 22(1,390 pesos—menos de la mi-
tad—habiendo sido impresos los res-
tantes en talleres italianos, yanquis, 
alemanes, ingleses y franceses. En 
Méjico se han importado el mismo año 
libros en español por 340.000 pesos 
oro, y de ellos los impresos en Espa-
ña solamente representan 103.000 pe-
sos. En Cuba acontece algo más gra-
ve, y es que se pierde ráp idamente el 
mercado que España tenía. Véase el 
descenso, gráficamente expresado en 
las siguientes cifras de esta exporta-
ción. 
En 1904. libros por 791.712 pesetas. 
En 1905. id . id . 629,562 id . 
En 1906, id . id . 495,366 id . 
En 1907. id. id. 45,011 id . 
Y excluidos esos tres países, lo que 
queda de la exportación española de 
libros en 1907 á las demás Repúblicas 
americanas representa cantidades r i -
diculas. Vale la pena de ver las ci-
fras siguientes: 
A Bolivia. 18,342 pesetas. 
Idem á Colombia. 172.698 id. 
Idem á Costa Rira, 11.346 id. 
Idem á Chile. 123,126 id . 
Idem á Ecuador. 5,625 id . 
Idem á Guatemala, 9.423 id . 
Idem á Honduras. 6.729 id. 
Idem á Xicaracua. 546 id . 
Idem á Panamá, nada. 
Idem á Paraguay, nada. 
Idem al Perú. 45.771 pesetas. 
Idem á Puerto Rico. 53.787 id. 
Idem al Salvador. 4.206 id . 
Idem á Santo Domingo. 22,029 id. 
Idem al Uruguay, 146.487 id. 
Idem á Venezuela. 11.670 id . 
"De modo—dice un periódico de 
Madrid—que hace fnlta una verda-
dera campaña de organización comer-
cial, quo supla las deficiencias actúa 
les y que nos dé la supremacía de un 
mercado que para nosotros represen-
ta algo más que la riqueza económica: 
la hegemonía espiritual." 
Regresa el señor Inda bastante aL-1 
v a lo de las dolencias que le aquejan, 
y, por ello, así como por el placer que 
nos proporciona tenerle de nuevo en-
tre nosotros, le enviamos nuestra más 
calurosa felicitación que hacemos ex-
tensiva á todos sus familiares, entre 
los que se cuentan nuestro buen ami-
go Juan, ex-alcalde de esta Vi l l a . 
Reciba, asimismo, nuestro especial 
saludo de bienvenida la espiritual 
Conchita, cuyo regreso aplaude fte 
veras esta sociedad, donde justamen-
te se la distingue y quiere. 
(Desde la tarde de ayer tenemos de 
visitantes á nuestro ex-ministro ple-
nipotenciario en Washington señor 
Gonzalo de Quesada y su acompañan-
te el senador norteamericano Mr. 
Thaly. Hospédanse en el " H o t e l 
A m é r i c a " del Sr. Va len t ín Navarro. 
En dicho esíableeiiniento hemos i ?-
nido el honor de ser presentados" á 
tan ilustres viajantes por nuestro es-
timado amigo el Consejero por esta 
provincia señor Juan de Dios Nfcva-
TTO: A l saludarlos en nombre del 
DIARIO, el señor Quesada nos ex-
presó su agradecimiento por ello, y al 
propio tiempo, ni deseo de que signi-
ficásemos 'a alta estima en que tiene 
á la decana publicación. Nos dijo 
que, aunque á veces el decano le quie-
re hacer "cosquillas," él. quiere mu-
cho, "en justa reciprocidad," al 'se-
ñor Rivero." 
Mañana saldrán para esa capital el 
señor Quesada v sn acompañan te Mr. 
Thay. 
Lleven feliz viaje. 
Nos dirijimos á la Secre ta r ía de 
O'bras Públicas. 
j Puede saberse por qué la composi-
ción de las calles Már t i r es y Maceo de 
esta vil la, aun no parece terminada? 
No parece, decimos, porque supone-
mos que aún no está arreglado ese 
tramo de la carretera de la Habana á 
San Cris tóbal ; comenzó dicha com-
posición y. en verdad, si l a ha dado 
ya por terminada el señor Laguerue-
la. ¡valiente adefesio el que han re-
galado á Guanajay los señores técni-
cos de Obras Púb l i cas ! 
Las cuadras comprendidas de Már-
tires, entre Máximo Gómez y Cisne-
ros, hay quien asegura que estaban 
más dignas de nuestro ornato antes 
de la eomp-osición referida que ahora. 
Decimos lo mismo nosotros. 
¿Podr ía obsequiarnos el señor La-
gueruela con una inspección del caso? 
Crea que Guanajay se lo agradece-
ría. 
Noep. 
D E P R O V I N C I A S ~ 
P I 1 N A R D E L * R I O 
DE GUANAJAY 
Julio 13. 
Acompañado de sus cariñosos hijos 
Conchita y Gustavo, regresó ayer á 
esta localidad, después de una aus?n-
cia de varias semanas pasadas en Co-
lumbia á donde fuera en busca de ŝ -
lud, el estimado caballero, muy qnc-j 
rido amiiro nuestro, señor José Inda* | 
DE ARTEMISA 
Julio 13. 
Por la carretera neutral de VueUa 
Abajo, y fen la tarde de ayer) llegó 
á esta villa en automóvil el señor 
Gonzalo de Quesada, su hijo Gonaaii-
to y el distinguido senador americano 
por el Estado le [Minnesota, señor j ' \ 
J . Faly, con objeto de visi tar la loca-
lidad, alojándose en la casa de nues-
tro culto párroco señor González 
Arocha. 
La llegada de tan distinguidos ó 
importantes personalidades fué tan 
inesperada como grat ís ima, lamentan-
do estos vecinos no haberlos recibido 
como se merecen, por las s impat ías de 
que gozan. 
Acompañados por el Pbro. Sr. Gon-
zález se presentaron en el Ayunta-
miento, á cuyo lugar acudieron el se-
ñor Hernández . Alealde Municipal, el 
Secretario de le Adminis t rac ión Mu-
nicipal señor Gonzalo Alfonso y los 
concejales que pudieron enterarse Je 
la visita, como también las más con-
notadas personalidades de la vil la. 
•pran cordialidad reinó en la reu-
nión ; se recordaron con gusto y en-
tusiasmo hechos históricos de la úl-
tima guerra y el señor Quesada hizo 
declaraciones valiosísimas á favor de 
la patria y de los cubanos declarándo-
se altamente satisfecho de las impre-
siones que t ra ía de su viaje .por la Is-
la, afianzando el convencimiento de 
que el país prospera y que su marcha 
es todo lo regular que debe esperar-
se de una nación que en la vida mun-
dial de los pueblos cultos está dan-
do los primeros pasos. 
Mr. F'aly. amigo entusiasta de este 
joven y valeroso pueblo confirmó cQú 
frases corroctísiinas las ideas del se-
ñor Gonzalo de Quesada. 
Entre las ideas y conceptos que ex-
presó nuestro ex-reipresentante cu 
Washington, fueron las siguientes las 
que más impresión causaron á los eon-
C\IÍ entes. 
Yo, señores, que amo á mi patria 
tanto como el que más y que las vi -
sisitudes de la vida me han obligado 
á vivi.r fuera de ella por diversas cau-
sas, no he querido que el corazón lo 
mi querido hijo Gonzalito se formase 
sin conocer en pormenor la tierra ' i i 
que nació y hé aquí por qué vengo 
con él recorriendo toda la Isla, casi 
pueblo por pue'blo, para que iinpres J-
uado por lia hermosura de esta tieri'a 
sin igual no la olvide j a m á s y la ame 
toda la vida. 
E l bondadoso y cultísimo señor Fa-
ly que me acompaña es admirador de 
este país y adquirió á rni lado el con-
vencimiento de las ideas que dejo ex-
puestas. 
Todos los vecinos han hecho cuan-
to han podido por hacer grata la per* 
maneucia de los visitantes y hoy bajo 
la efusión de entusiasta despedida 
han partido para Gu;;n.íj;iy. Mariel V 
Cabañas. últimos puntos que visita-
r án de esta provincia. 
E l Corresponsal. 
n m u m m e l c í e h 
Servic io de l a P r ensa ASOOÍ^L 
PARA SAN SEBASTIAN 
San Ildefonso, Julio 15.—El 
Alfonso, acompañado de la Corte 2 
pañola, ha salido para San Sebastián 
donde pronto le seguirá el Cuerpo 
plomático acreditado en Madrid 1 
BANCO PAN-AMERICANO 
Washington, Julio 15—Ha sid 
acogida cen gran entusiasmo la 
de establecer en Nueva York un' Ban 
co Pan-americano, con un capital ñ 
20 á 30 millones de pesos y que ten»* 
sucursales en Cuba, Méjico, Centro v 
Sud América. 
E l Secretario Knox cree que con la 
creación de la nueva irst i tución ba^ 
caria se estrecharán más las rp.lacio 
nes comerciales entre las rexiúbl i^ 
1 gtino-americanas y les Estados Unj. 
dos. 
PERDIDA DE l ' X SCRMARIXq 
Londres. Julio 15.—En el Ministe. 
r io de Marina se ha d i do la noticia de 
que el submaririo infries " C — I I " oho. 
có anoche con un vaper desconocido 
hundiéndose con di^z y seis hombres 
de t r ipulación que llevaba á bordo. 
E l submarino "C—17" también re-
cibió averías, pero la dotación escapó 
sin novedad. 
SUICIDIO 
Nueva Ycrk, Julio 15.—El joven 
Juan Balsií-íde, de 28 años de edad, 
hijo de uno de les hermanos Balsin-
de, ricos hacendados de Cuba, se sui-
cidó hoy en la habitación que ocupa-
ba en la calle 14, disparándose un ti-
ro de revólver en la cabeza. Dicho jo-
ven fué trasladrdo al hc«mtal en esta-
do pre1» ífénico, falleciendo á los pocos 
momerlos. 
En la habitación del joven Balsinde 
se encontraron unas doscientas con-
t raseñas de teatros cte Cuba, una 11-
breta " m em eran dum " y varias cy . 
tas que indican que sostenía relscio-
nlcs con una artista, á la cual siguió en 
sus " tournes" per este país y en un 
viaie aue dió á la Habana. 
También se encontró otra carta de 
su madre, en la cual le decía que no 
le enviaría más dinero, si no regresa-
ba, á su colegio en Poug-hkeensie. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA' 
Londres. Julio 15.—I>s a'-ciones 
coirurps de los Ferrocarriles UniH^s 
de la Habana han abierto hoy á £80. 
EXISTENCIA DE 
AZUCAKES CRUDOS 
Nueva Ycrk. Julio 15.—Las exis-
tercias de azúcares crudos en poder 
hoy de les importadores de esta iph-
za, ascienden á 54.082 toneladas. 
V E X T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 15.—Ayer, miér-
coks, se vendieron e^ la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 393,600 bonos v ac-
ciones de las prinrinales emnresaa 
que radican en los Estadcs Unidos. 
J 
FIJOS COMO EL SOL 
ouEmfo ¥ s o r u y o s 
Mu rai l» 37 k{ A . Jiltr»s. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoiniro. 
Apartado 6(»S. 
AVISOS RELISI0393, 
P a r r o p i a de N t R Sra. t Gimalniie 
K l d í a 16 de l a c t u a l romenzarA, en esta 
i g l e s i a l a n o v e n a de l a S a n t í s i m a V i r g e n del 
C a r m e n , d i c i é n d o s e el m i s m o d í a , á l a s ocho 
y m e d i a , m i s a de d i á c o n o s . 
E l P á r r o c o y l a C ' m n a r c r a . 
9298 i ' . d - ^ - l t - l S ^ 
IGLESIA DB SAN FELIFlT 
E l L u n e s 19 se c a n t a r á l a m i s a a l g l o r i o s » 
S a n J o s é , á las 7, por e l i n c o n v e n i e n t e de la 
S o l e m n i d a d de l C i r c u l a r , que es á las *• 
A s i m i s m o l a e x p o s i c i ó n de S. D . M. se h a r á 
á l a s 7 y m e d i a , por ese d í a . 
Se p a r t i c i p a á s u s d e v o t o s y contr ibuyen* 
tes. 
L. D . V . M . 
9311 
iglesia del Monasterio de Saeta 
Teresa, de esta ciudad 
E l d í a 16 de l p r e s e n t e c e l e b r a r á es ta C o -
m u n i d a d de M. M. C a r n u l ü a r i D e s c a l z a s 
s u S a n t í s i m a M a d r e l a V i r g e n de l Z10"" 
C a r m e l o , l a fiesta s o l e m n e como todos io» 
a ñ o s . . , 
A las 8 y m e d i a m i s a c a n t a d a por i»» 
R e l i g i o s a s ; e l . s e r m ó n e s t á á cargo del ' • 
M a r i a n o , C a r n i t l i u i (¡c la C o m u n i d a d de 
t a n z a s . 
L . D . V . M. 
l l - H 
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
M E R C E D E S C 0 R T ¿ S 
Viuda de üoris 
Después de recibir los Santos Sacra-
mento* y la Bendición Papal 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pora las 
ocho y media de la mañana del fn-.x Ib 
del actual, los que suscriben, hijos, fa-
miliares y amigos suplican á las per-
sonas de su amistad encomienden su 
alma á Dios y se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, Srtl 
Nicolás 173, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 15 de Julio de 1909. 
F b r o . J u a n M o m a u . — A l f r e d o 
M o r n a u . - D r . H e r n a n d o t e g u í . -
Dr. Felipe Carbonell. 
9353 I-16 
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EL VIAJE DE NOVIOS 
Una 
d 
costumbre prehistórica que 
desaparece 
je de novios, que se considera 
la de las £1 viaj' 
^ ^"¡y"1 va desaparec iendo , 




• re novios de más de una se-
P v en los últimos meses, la cos-
t S ^ r e h i i sido no pasar fuera más de 
F1^ d ' días Probablemente, dentro 
f ó s a n o s , no se irá de viajo nin-
Kna feliz pareja. 
^ o tn« nuu-has practicas socia-
r ^ v i a e de luna de miel fué debi-
U ^ sus principios a la necesidad. 
L n d o un joven ¿ie los tiempos pre-
E t o s d ^ e a b a tener una esposo 
r / . . obligado á apoderarse de ella 
L ! l l fuerza, sobre tcxlo si no estaba 
EL sobrado de aquellos bienes que en 
• " ^ c l e s de la piedra y del reno eqm-
" tas actuales talegas. Entonces, 
l ^ a m i e n t o era una <-ompra. y el que 
t-A lo bostante rico para adquirir 
IL nwiier la robaba. Para ello, acudía 
V , "íñ ami^o valeroso, antecesor del 
V I D A D E P O R T I V A 
La aviación en Francia.— Ecos del Grp-n Prix. 
las 
k-alían á 
Henry Deutsch ha entregado la su" 
ma de cien mil pesos y lia concedido, 
además, una subvención anual de tres 
mil pesos á la Universidad de París , 
para la fundación del " Ins t i tu to Ae-
rotécnico" con el f in de facilitar y 
concentrar Jos estudios técuicos que 
tengan por "finalidad el perfecciona-
miento de los aparatos de locomoción 
aérea. 
Por otra parte Mr. Basilio Takarroff. 
un griego riquísimo que vive en París , 
lia donado una suma de 140.000 pesos 
para fundar una cátedra de aviación 
en la Pactá tad de Ciencias de la capi-
tal de Francia. 
Mr. Takarof f es uno de los asociadas 
de la casa inglesa "Wickers-Maxim 
Company. 
o de nuestros tiempos, y, con su 
•Como dijimos días pasados, el Grand 
Pr ix de París se corrió bajo un tiem-
po inseguro. Sin embargo, tan pronto 
Sda'se^procuraba un caballo, si no lo ¡ terminó la prueba, el cielo se serenó, 
v hacía desaparecer los nudos de j e'esó la lluvia y apareció un brillante 
! 1 ' arco iris, lo que probablemente no con-
solaría á los millares de americanos é 
ingleses que habían apostado; los p r i -
ETlado de su maza de combate E l 
¡Lio no se llevaba á efecto sin golpes, 
[nelu^ para la mujer codiciada, y la 
Eirte lisa ^ la nlñza 6 ^rr0.te f a T r .,-.n ella á l i novia. ?in hacerla ira dar con 
íenvavado daño, y !a liarte nudosa pa-
cí c firme con el padre, los 




\ media noche, el pretendiente y su 
hadrino entraban en casa de la mu.ier 
Imada á la hora en que todos dormían, 
' teníanse gritos, cachiporrazos y con-
f :ión y aprovechándose de esta, el 
L v i o cogía é su novia en brazos, sacá-
bala fuerr. v huía a todo escape de su 
..aballo mientras el padrino cubría sn 
fuga, luchando con el suegro y los cu-
n'0>\í empezó el viaje de bodas, que en 
Muelloa felices tiempas duraba hasta 
que e! padre, de grado ó por resigna-' mu.tUa 0 
. ¿MI perdonaba al raptor y lo admr creyendo haber jugado la cuadra Van 
meros por ••Xegofol" y ' 'Oversight 
los representantes de la cuadra Van-
derbilt. v los segundos, por los caba-
llos ingleses " W l l l i a m I V " y " V a -
lens." 
Apuestas enormes se hicieron sobre 
esos caballos que ni siquiera se "colo-
caron" y al primero de los cuales ven-
ció por una cabeza " U n i ó n " de Ed-
mond Blanc. 
De los 200.000 de franeos apostados 
en la mutua, los representantes de la 
cuadra de Vanderbilt, llevaban ellos 
solos 750.000 francos. 
Referente á eso se cuenta que un 
americano ganó 25.000 francos por 
error. 
Al equivocarse de número, puso en la 
00 francos sobre " V e r d u n " 
gua de Edmond Blanc ed gran "ele-
veur" francés. 
En el "paddock" los caballos más 
admirados fueron "AVilliam T V . " 
" V e r d u n , " " Xegofol ' ' y "Over-
s ight" que parecían estar en perfecta 
condición. Los "canters" de esos caba-
llos cotno.el de " U n i ó n " llamaron la 
atención. 
La salida, algo retrasada por las im-
paciencias de "Oversight." fué exce-
lente. 
"Wi ' l l iam I V " y "Xegofo l . " se pre-
cipitaron á la cabeza, seguidos de cer-
ca por "Oversight" y " V e r d u n . " 
E l " t r e n " rápidamente llevado, 
aminoró algo á la bajada. 
"•William I V . " "Oversight" y 
"Xegofo l , " entraron los primeros en 
la línea recta; pero en seguida, "Ver -
d u n " les alcanzaba, pasando á esos 
tres caballos con gran facilidad. 
Durante las carreras de caballos^ va-
rios globos entre ellos el dirigible " V i -
lle de Xanc.v" hicieron su aparición 
encima del Hipódromo. 
Pilotado por Henry Kapferer el 
" V i l l e do Xaney" que hacía sus ensa-
yos, salió de su "hangar" de Sartrou-
"ville. dió varias vueltas por encima del 
Hipódromo y volvió á Sartrouvil.le. 
MANUEL L . D E L I X A R E S . 
I en su familia. Pero hoy. que nadie 
, se presenta á pedir la mano de su no-
via en son de guerra, la tal practica 
^ un lujo innecesario, más aiin, peli-
groso. . . , 
Los primeros días de la vida de ma-
trimonio son realmente los que deci-
.inn su futura felicidad. Las novias y 
]ns novios no suelen ser tan románticos 
ni tan felices como se nos pintan en 
las novelas. E l día de la boda ya trae 
consigo disgustos y molestias. Añádan-
se á ellos un viaje precipitado, y la lle-
gada al hotel acaso en e] momento de 
ir á comer. E l esposo empieza á fijarse 
en que la esposa, pálida, despeinada y 
con 1*6 huellas del cansancio pintadas 
en el rostro, no aparece tan bonita co-
mo en la iglesia. Viene en seguida la 
prisn para resíirse convenientemente 
para bajar al comedor.. Ella tarda; él 
se aburre esperando, y al oato de me-
dia hora, empieza á pensar que abusan 
de su paciencia. Xo sabe lo que tardan 
las mujeres en vestirse, ni cae en la 
cuenta de que las trajes de su mujer 
BOT nuevos, hechos exprofeso para la 
boda, y ni su dueña está aún acostum-
brad n i ponérselos, ni se los pone sin 
mirarse veinte veces al esriejo. 
Y no para la cosa ahí. Hay casadita 
que cree prosaico y ordinario demos-
trar apetito durante el viaje de novios, 
y exaspera y enfada á su marido co-
miendo poquísimo. 
Añádase á estn que las molestias 
del viaje y de la vida de fonda, la falta 
del aislamiento que tanto ansian los 
enamorados, el escaso descanso que lle-
va consigo el tren y el quebrantamien-
to de la vida á que se ha estado acos-
tumbrado, son todas ellas cosas que 
inducen á excitar los nervios, y se con-
vendrá en que urge acabar con esa cos-
tumbre. 
X . 
derbilt. no apercibiéndose de su error 
hasta el momento de la salida. 
No solamente el Presidente Fallie-
res, sino también varios Ministros y el 
Cuerpo Diplomático " a u complet" 
asistieron á la carrera cuyos resultados 
•ha complacido mucho á los franceses. 
En efecto, el " jockey" Barat es 
francés, al propietario el Barón Mau-
ricio de Rothschild y el estrenador del 
caballo también. En fin, el ganador 
"Vendun" es un caballo nacido en 
Francia y cuyos "eleveurs" el Conde 
de Xicolay y Maurice de Ghest son 
también franceses. 
Como se vé fué el "Grand P r i x " 
una victoria francesa en toda la línea. 
"Rebelle" un "acabante outsider" 
que terminó segundo, es también un 
caballo francés y " U n i ó n " es una ye-
CAZADORES 
Del Cerro. 
Hoy, Julio 14, É» joiír ds la féte de 
France, recibo una invitación del Club 
de Tartarines del Cerro, para que vaya 
á presenciar la tirada número dos del 
match por la cantimplora, inglesa de 
fieltro, con v ^ o donada por el socio 
astur y Tar tar ín bombonero señor 
Faustino López, ya que en la primera 
tirada, ninguna de las 24 escopetas que 
contendieron alcanzó el 80 por 100 exi-
gido. 
A l mismo tiempo me invitan los chi-
cos del Cerro Hunt ing Chtb para un 
soberbio y apetitoso macht que se lle-
vará á efecto el mismo día 18. En este 
match dos bandos, capitaneados el uno 
por Felipe Martínez (primo hermano 
de Pancho, el de la ropa holgada) se 
disputarán á tiros el honor de no pa-
gar un arroz con pollo ó pollo con 
arroz (como me dicen los visitantes.) 
Estoy plenamente convencido de que 
en este macht el más chambón de todos 
las Tartarines hace por lo menos el 
100 por 100 y de algunos sé que son 
capaces de repetir y hasta de tripetir . 
Desde ahora aseguro á ustedes que me 
a f i l i o . . . . al bando que gane. 
Gracias por las invitaciones y ¡has / i 
el domingo! 
A. PZ. CLLO. 
B A S E - B A L L 
VARIEDADES 
LA VIDA D E L MUNDO I N V I S I B L E 
Admitiendo que hava formas de v i -
da invisibles que no podamos ver n i 
con los microscopios más poderosos, 
«•abo preguntar: /.dónde está el lími-
de la vida orgánica? ¿Se continúa 
indefinidamente la subdivisión do los 
organismos vivientes? Y si no se con-
tinua, i dónde aeaba y cuál os el or-
ganismo viviente más pequeño? 
E l doctor Roux, del Instituto Pas-
1807 fU^ el Primero Que pereibió en 
J« '7 la existeneia de las bacterias in-
,' 1 ^ i ibios que con el citado 
erou i -v.^ CI el doctor estudiaron el asunto, pudi 
nbsorvar el desarrollo <' 
bles bacterias en musas > 
colonias, pero les fué i m p ¿ s i M e 3 a 
ndivu ualmente. aun con L Q 
E L SEGUNDO PREMIO 
'Reina gran interés entre los aficio-
nados al "¡Base B a l l " para asistir hoy 
á las tres p. m., á los terrenos de Cár-
los 111, donde se e íectuará el segundo 
y reñido encuentro de las novenas 
"Carmelo" y 'Saratoga." 
Am'bos clubs han practicado con 
entusiasmo, y sus "players" tienen 
deseos de alcanzar el t í tulo de " P r i -
mera clase" con objeto de ingresar en 
el próximo Ohampionship para ten3r 
el gusto de desterrar de nuestros ic-
rrenos á los "intrusos." 
•Los "chicos" del ":Carmelo" se 
muestran aplicados, y los del "Sava-
•toga" no son menos. 
¡Veremos cómo se portan hoy. 
E N MEJICO 
ÍEn la parte " spor t iva" del "Dia r io 
•de Méjico," correspondiente al día 5 
del presente mes, nos encontramos 
con la siguiente reseña de un juego 
celebrado en Paso del Macho, juego 
que fué un verdadero choteo. 
He aquí la relación del profesional 
" m a t c h : " 
" E l domingo último se verificó en 
esta villa "Paso del Macho" un desa-
fío de base ball entre las novenas 
"Soledad," visitante, y " M a r t e , " lo-
cal. 
" L a novena visitante estaba forma-
da de las tres que existen en la vi l la 
de su nombre, llamadas " J ú n i o r , " 
" O l í m p i c o " y "Soledad." que traje-
ron sus mejores elementos, 
bservar 1 1 ' «aumu, p imi^r u | " A dos y cuarenta y cin(jo de la 
P. " ^ ^ H o de las invisi-1 tarde, con un buen tiempo, y ante re-
gular concurrencia, dió principio el 
" m a t c h " habiendo ido al " b a t " el 
club visitante. 
"Se vdó desde un principio que los 
jórvenes visitantes t ra ían sus deseos 
de obtener un buen triunfo sobre ed 
campo del " M a r t e , " pero el " p i t -
eber" de éste. Campillo desde sus pr i -
meras bolas se dió á respetar, pues 
dos enemigos quedaron en la caja. 
"Se continuó el juego absoluta-
mente sin ninguna discusión. 
"Los " ü m p i r e s " señores M . Ruiz 
y J. ( trabantes, estuvieron concien-
zudos en ÍÍUS decisiones, y, según se 
verá por la anotación, los contrarios 
de! " M a r t e " no tuvieron el gusto de 
haber tocado el "home" una sola vez. 
Jjas novenas contendientes estaban 
•compuestas as í : 
'Soledad.'\P. A . Rosas. C. H . León, 
primera base; A. G-onzález. segunda 
M. Ruiz. tercera base; C. Var-
gas. S.S.; G. Sánchez, L. F . ; A. Bue-
no. C. F . ; R. Rodríguez, R. F . ; M. 
Xa va. 
" M a r t e . " A. Campillo. M. Suárjz. 
M. Céncinó, E. Durand. J. Fernández. 
A. Sánchez, A. Mármol, J. M. Feruáu-
dez, A. Páez. 
>r formando 
as 
¡odoS bs m s t r n m « r o , a " q r t a v í 
iieron para hacer sus mvn i -
Cleg0S ™ - n i v e í m 
r.uego se q„ i ,„ averiguar la natura-
I Z z V : * o r r i s m o s ™ 
vos , n \ r . ' l P ra se Mearon nue-
vo e S0P1OS- DeRpués ^ l0* rá-
p t a l e s r ? 8 ' Se Pr0bó con l0« h o « -
v «• ndn ^ P a r t í e ^ s de pol-
^vos H,, Vravés ^ ella8 lo« 
da 1 S01- La luz blanca ^ P l e a -
la v ,Pi Trameilte 80 ^ b s t i t u y ó con 
' fu r ^ V !a U.ltra-viol^a, pero los 
inú 1 :,Svdí l0R in-^igaclores fueron 
ban Trr' • organismos r,ue busca-
Dan siguieron invisiblcs 
indudablemente, se presta á refle-
Z l 01 he(í0 de <iW llevemo« enci-
f.nn niunf,o orgánico invisible del 
l'1^ en realidad no sabemos nada, v 
se empleará muchos años de asi-
d 1I1Vf-stigación antes de que se ha-
E l resultado del juego es como si-
gue: 
Soledad . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Ma-rte . . . . 1 3 7 3 14 3 2 7 x—40 
(Resumen: 'Bases por bolas: por 
Campillo 1; por Rosas 9. Two base 
hits : Pernández 2, Sánchez 1. Cam-
pillo 2, Suárez 1. Struck outs: por 
Campillo 14; por Rosas 3. Double 
play 2: por Suárez y Fernández y por 
Fernández y 'Sánchez. Pascd bal1.: 
Gronzález 6; León 4. Hits á Campillo: 
1; á Rosas, 22. Errores: Marte 2; So-
ledad 27." 
E L CLUB " T E M P L E T E " 
A la amabilidad del Secretario del 
club "Templete" señor Pereira, dc-
Ibemos el poder publicar hoy la Direc-
tiva de Honor de dicho club, y la lis-
ta de sus jugadores, que son los si-
guientes: 
Directiva de Honor: 
Madrina: señori ta Esperanza R'í-
gus-a. Damas de Honor: señoritas Ra-
faela Planas, María F. Díaz Barcena, 
Adelaida Peñas, Matilde Llosa, Mar-
garita Pedroso, y Genoveva Giménez. 
Jugadores 
Clodomiro Díaz Bárcena, Ceferino 
Díaz Bárcena, Lorenzo Díaz Bárcena, 
Clodoaldo Díaz Bárcema, Nemesio Pla-
nas, Juan González, Luís González, 
Tomás Alvarez, Eugenio Costa, Ma-
nuel Castro, Francisco Poyo, Juan 
Prieto, Ramón Prieto, Alvaro Ragu-
&a, Julio Pereira, Rogelio Ramos, 
Lmfe de Freixas y Manuel Pereira. 
CAPSULAS 
La policía secreta remitió anoche al 
juzgado de guardia, el atestado le-
vantado por haber ocupado en la ca-
s,:; San Pedro núm. 2, domicilio de 
don Perfecto Gómez, dos cajas con-
teniendo tres mil cápsulas. 
Gómez, al ser examinado respecto 
á la procedencia de dichas cápsulas, 
manifestó haberla comprado á don 
Lorenzo Uñar te , dueño de la Ferrete-
ría Jesús del Monte núm. 2. 
E l señor l luar le , ratificó lo manifes-
tado por Gómez, y dijo se las había 
vendido como cobre viejo, pues las 
cápsulas están inservibles. 
E l señor Juez de guardia dejó en 
libertad á ambos individuos. 
SUICIDIO POR E L FUEGO 
A causa de un disgusto que tuvo 
con un familiar, anoche la menor mes-
tiza Rita Valiente, de 14 años de edad, 
domiciliada en Someruelos 63, t ra tó 
de suicidarse por medio del fuego. 
La Valiente se echó encima de las 
ropas el contenido de una lámpara de 
petróleo y se dió fuego, por cuya cau-
sa sufrió quemaduras leves en dife-
rentes partes del cuerpo. 
UNA ACUSACION 
A v i r tud de la denuncia presenta-
da por Antonio Rodríguez Padrón , 
empleado de la recogida de perros, 
fué conducido al juzgado de instruc-
ción del Oeste el pardo Carlos Ala-
dro, á quien acusó de hurto y amena-
zas. 
Agrega Rodríguez, que al llegar á 
su domicilio. Márquez 13 (Cerro) se 
le presentó nuevamente el acusado, in-
jur iándolo y amenazándolo con ma-
tarlo y diciéndole que buscara un ar-
ma para desafiarse con él. 
J3e este nuevo hecho conoció el juz-
gó lo de guardia. 
DENUNCIA DE HURTO 
La policía secreta dió cuenta al juz-
gado de Instrucción de la primera 
Sección, de la denuncia formulada 
por el señor Bernhard Benjamín, due-
ño de una sastrería establecida en la 
calle de Obrapía núm. 9, referente á 
que de su establecimiento le han veni-
do hurtando telas de casimir por va-
lor de 500 pesos. 
. Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del hurto. 
SOBRE U N A DENUNCIA 
Don José Camejo Pallén. director 
de la Compañía " L a Alianza," se pre-
sentó ayer en la tercera estación de 
policía, manifestando que antes del 
día 12 se presentó en su oficina la 
parda Esperanza Cárdenas Rodríguez, 
con el propósito .de cobrar un Certifi-
cado de dicha Compañía, que creía 
vencido, y que al llamarle la atención 
de que el vencimiento señalado en el 
mismo, no era para el pago, y que se 
pagar ía el día en que debía hacerlo 
efectivo, según dispone el Reglamen-
to de la Sociedadfi se marchó confor-
me en vista de las explicaciones da-
das, y que le ha ext rañado después 
la denuncia formulada por la expre-
sada Esperanza Cárdenas, de estafa 
y vejación, cosa que no es cierta. 
De estas manifestaciones del señor 
Camejo. se dió cuenta al juzgado co-
rreccional de la primera Sección. 
ROBO D E PAJAROS 
Del domicilio de don Teodoro G. de 
la Serra, calzada de Jesús del Mon-
te 502. robaron durante la noche del 
miércoles, tres canarios y dos azule-
jos, valuados en 40 pesos moneda 
americana, ignorándose quién fuera el 
ladrón. 
E N U N CAFE 
Un vigilante de la Policía Nacio-
nal, presentó ayer por la mañana en 
la tercera Estación, en clase de dete-
nido, al blanco Ramón Arén Casano-
va, á v i r tud de la acusación que le 
hace el blanco Salvador Llanova, de-
pendiente del café "Torre del Oro," 
establecido en la Manzana de Gómez, 
de haberle hurtado un reloj y leonti-
na, valuado en 7 pesos. 
E l detenido, que ingresó en el v i -
vac, negó la acusación. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao. pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 11 del co-
rriente, la suma de $42.045.75 contra 
$39.877.90 la correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor, $2,167.85 esta 
semana. 
. E l día de mayor recaudación fué el 
11 del actual, que alcanzó á $6.472.75 
contra $6.510.50 el día 7 de Junio de 
1908. 
Plata en barras 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrerr de la Habana todos lo* 
martes, A las 6 de la tarde, para Sagrua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y C a l -
barién, regresando los silbados por la mafta-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Z u . 
lueta. 
Puerto de la Habana 
El vapor francés ' ;La Nonnamlie" 
que entró en puerto anoche proceden-
te^ de Veracruz. trae á su bordo de 
tránsito para Saint Nazaire, 17 barras 
de plata mejicana, consignadas á los 
señores Heine & Co. 
Banco del Estado 
en Marruecos 
Se ha publicado la Memoria de 1908 
del Banco de Estado de Marruecos, la 
cual declara que los beneficios han si-
do de francos 389.051,57, ó sea de 5.05 
del capital, en tanto que en los ocho 
meses del año anterior fué de 4.71. 
E l capital ha sido desembolsado por 
mitad. El encaje metíílico sumaba 
francos 2.347.738.16. dividido de esta 
manera: pesetas hessanies, 3.104.340." 
53; pesetas española.1?. 185.048'50 
francos. 176.213.22, v libras esterlinas, 
614.129. 
La Administración del Banco no está 
satisfecha n i de los beneficios, ni de la 
organización de servicios, n i de la ad-
ministración. 
La Memoria hace notar que la si-
tuación política ha estado en un perío-
do turbulento gran parte del año. has-
ta que después se ha reanimado el co-
mercio, aumentando en un 50 por 100 
y acreciendo notablemente los ingresos 
de Aduanas. 
En tanto que se llega á la acuñación 
de moneda y á la emisión de billetes, se 
procurará establecer el hábito de pa-
pel'moneda por e' empleo de bonos de 
caja. 
Sociedades y Empresas 
En atenta circular fechada en Cru-
ces, nos participan los señores Díaz 
y hermano, que por escritura priblica 
otorgada ante el Notario de aquella 
Localidad L/do. Domingo Yaldés Lo-
sada, han vendido á los señores Váz-
quez Hermanos, el estalblecimiento de 
ropa La Casa Grande. 
B r O U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 13: 
De Veracruz en 2 y meilln días vapor i . - . n -
cés L a Nnrmandie capitán Laurent to-
neladas 6029 con carga y 165 pasajeros 
A E . Gay<». 
De Boston en 6 y medio días vapor a l emán 
jGut H»il capitán Xicke toneladas 2691 
en lastre A R. Truffln y comp. 
De Kingston «.Ta.) en 4 flítis vapor i n g l é s 
Jamaica capi tán Westcott en lastre y 
9 pasajeros á D. Bacon. 
S-MJIDAS 
Día 15: 
Para Cienfuegos vapor español M. M. P in i -
nos. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Normandie. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 15: 
Para New York v .por americano Saratog% 
por Zaldo y comp. 
Para Corufia y Santander vapor esnañol A|« 
fonso X I I por M. Otaduy. 
Para Veracmz vapor español Mrrnts^rrat 
por M Otaduy. 
Para CAdU y Barcelona vapor español An-
tonio López (en .New Y o r k ) por M. 
Otaduy. 
Para H;urburgo y escalas vía Coruña. San-
tander y nilbao. vapor a lemán F r a n k c -
wald por H. y Rasch. 
BUQUES CON EJLÜISrRO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas vapor franrA3 
L a Normandie por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor americano Montorey 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Cienfuegos vapor español M. M. P i n i -
nos por Marcos hnos. y comp. 
De tránsi to . 
Los spñores Ovtáe, Gómez y Fer-
nández, del comercio d-e Manzanillo, 
nos particifpan haber otorgado poder 
general para que los re-presenten en 
sus negocios, al señor Joaquín P lá 
J iménez. 
OTRO PREMIO 
iSegún " F r a n g í p a n e " los jugadoras 
del 4'Segundo Premio" hain forma-
do un nuevo "P remio" para jugar en 
los terrenos del ' " P a t r i a " en el Cerro. 
Hoy j uga rán Mundo y Triunfo. 
RAMON S. MENDOZA 
Trabajando en la mañana de hoy en 
los Almacenes de San José, el jornale-
ro José Claro, vecipo de Damas 30, re* 
eibió un golpe en la Frente caufwndole 
una herida, de la que fué asistido en 
el 'primer centro de socorro. 
E l lesionado manifiesta que ignora 
quién le diera el golpe. 
M i i r a i 
^a alguna luz sobre 
asunto. an i n t 
CEONIGA DE P O L I G I i 
ROBO A UNA JOVEN 
Anoche, poco después de las ocho, 
en los momentos que la señori ta Pe-
tra López, vecina de Jesús María 1)7, 
salía del establecimiento " L a V i ñ a , " 
calle de Compostela esquina á Acosta, 
un pardo le arrebalú una eadena de 
oro, emprendiendo la fuga. 
Perseguido el ladrón á la voz de 
"a ta ja , " fué detenido por el vigilan-
te 698, en los instantes que penetra-
ba en un t ranv ía eléctrico, en la ca-
lle de la Merced. 
Conducido el ladrón al juzgado de 
guardia, dijo nombrarse Enrique Pa 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio Iñ de 1909 
A las 11 de la maflana. 
Plata espafioia 9 5 ^ á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata espafíola 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1.13 
109% á 109% 
13 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.39 en plata 
á 4.40 en plata 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 10 
del iactualt la empresa cuyo nombre 
drón Alún, residente en Compostela í encabeza estas líneas recaudó £21.001 
144, y el señor Juez, desmiés de to- contra £19,722 en la correspondiente 
marle declaración, lo remitió al Vi-¡ semana de 1908. resultando para este 
vac k la disposición de la autoridadj año un aumento de £1.279. 
judicial competente. | Nota.—En la anterior relación se 
Movimiento marítimo 
E L "G-UT H E I L " 
Procedente de Boston fondeó en 
puerto esta mañana el vapor alemán 
" G u t H e i l , " en lastre. 
E L " J A M A I C A " 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, procedente de Kingston (Jamai-
ca), en lastre y con 9 pasajeros para 
la Habana y 12 de tránsi to. 
Este buque sub i rá al dique para 
limpiar sus fondos. 
E L " M I G U E L M. DE PTNILLOS" 
Para Cicnfuegos. eon «arga de t rán-
sito, salió hoy el vapor español " M i -
guel M . de Fini l los ." 
" L A N O R M A N D I E " 
Conduciendo carga gen-eral y pasa-
jeros se Imrá 4 la mor en la tarde de 
hoy el vapor francés " L a Norman-
die," con destino á Coruña, Santan-
der y Sa/rat Nazaire. 
V a p o r e s de i r a r a i u 
B U Q U r r DE C A L C r . U E 
B N T ü .Vi JAS 
Día 14: 
De Cárdenas goleta RnsUa patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efecto^. 
De Matanzas «roleta 2 Hermanas patrón C a -
bré con efectos. r 
De Cabaftas poleta Arazoza, patrón Palmer 
con efectos. 
Para Cárdenas proleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con 2S0 pipas aguardiente. 
Para Mariel polota Altasrracia patrón Nava-
rro con "0|4 miel y asfalto. 
De Cicnfuegos goleta Nico lás Castaño, pa-
trón Rodríguez con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 14: 
Para Morrillo goleta Fel iz patrón A rabí 
con efectos. 
Para Margajitas goleta Paquete Nuevilas 
patrón Pons con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión patrón B n s e ñ a t 
con efectos. 
Para Dominica goleta María patrón V i l l a -
longa con efectos. 
Para Canas! goleta Si¡>sefina patrón Slin6 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L / L K G A R O N 
De Veracruz en el vapoc francés Da Xor-
mandle. 
JSres. PLafael Cuevas — Olimpia H e r n á n -
dez — E . M. Acuña — Ksteban" Cicil ía —• 
Rosendo Lorenzo — Victoria Sánchez —• 
Benito Rubio — Bonifacio Lamadrid — R. 
Hacis — Eusebio Hernández — Benigno del 
Río — Miguel del Llano — A. Ftgueras — H. 
Allvin. 
Julio. 
17— Monteorrat. Cádiz y escalas. 
1"—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
IT—Klisabeth, Amlteres y escalas 
18— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso X I J I , Veracruz y escalas 
19—Mérlda, New York. 
19—México. Veracruz y Progreso. 
19— Chalmette. New Orlcans. 
20— Bras i leño . Barcelona y escalas. 
20— Texas, New Orlear.s. 
21— Havana. New York. 
21—Frankenwald. Tamplco y escala» 
21—Westphalla, Hamburgo y escalas 
21—Dania, Hamburgo y escalas. 
23— Martín Saenz, New Orleans. 
34—Galveston. Galveston. 
24— Virginie, Havre y escalas. 
26—Morro Castle, New York. 
26—Monterey, Veracruz y Progreso. 
í - f i e t o g ? New York. 
CC—t ayo Monzi-nillo, 1-1O »!•<•. 
Agosto. 
Julio. 
1— L a Navarre, Saint Naxalre. 
2— Virginie, New Orleans. 
2—AUeghany, Buenos Aires y e 
calas. 
4—Lugano, Liverpool y escalas. 
6—Dania. Tamplco y Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
S A L D R A N 
17—Saratoga, New York. 
17— Montserrat, Veracruz y escalas. 
18— Bavaria , Tampico y Veracruz. 
19— Mrida. Progreso y Veracruz. 
20— México, Now York. 
20— Alfonso X I I I . Corufia y escalas 
21— Texas, New Orleans. 
21— Dania, Veracruz y Tamplco. 
22— Chalmette. New Orleans. 
22—Frankenwald. Coruña y e iealaa 
24—Havana, New York. 
24— Martín Saenz. Canarias y escalas 
25— Galveston. Galveston. 
26— Virginie, New Orleans. 
26— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
27— Monterey. New York. 
¡ m m i í M i r e 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B 4 M 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 18 del actual una 
Matinée üal lablc en los galones de la Asocia-
ción, se hace público por este medio para 
conocimiento de loa Señores Asociados; pre-
v in iéndo les lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la 
entrada, la presentac ión dul recibo de! mes 
de la fecha á la «omis ión de puertas. 
2. — Las puertas se abrirán á las 12 p. m. 
y la Matinée empezará á las 2 P. M. 
3_ — Quedan en vigor los art ículos del re-
glamento, por los que la Sección es tá facul-
tada para permitir ó no la entrada y rct i -
zar del local á la persona ó personas que estl 
me conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 




Compañía de Ipersiones de la Habana 
" E L I R I S " 
CIRCULAR SOBRE BONOS VENCIOOS 
Con el fln de evitar las consiguientes de-
moras y reclamaciones que do las mismas 
se derivan, la Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado (jue los poseedores de 
Bonos vencidos remitan dichos Certificados 
firmados á la Adminis trac ión ó den poder al 
efecto á la persona ó colectividad que de-
seen y la Compañía remitirá el oportuno gi-
ro. E n ambos casos es requisito Indispen-
sable que la firma del Bonista sea garanti-
zada por el Representante de la Compañía 
en la localidad donde pertenezca. 
L a fecha seña lada para los pagos es la 
siguiente: 
Los Certificados vencidos durante el me» 
de Mayo y que no han sido aíin presentado» 
al opbro en esta Adminis trac ión pueden ha-
cerlo todo» los din» excepto Los fesctlvos. 
Los vencidos durante todo si mes de Junio 
se abonan desde el día 20 «1c este mes de J u -
lio en adelante. 
Los que venzan durante todo el mes «le J u -
lio se abonarán desde el 20 de Aconto en 
adelante. 
Al mismo tiempo se hace presente que es-
ta Compañía no ha rechazado, rechaza n l -
rerhazará Certificado altruno que se le pre-
sente, siempre que vanga en forma legal. 
c. 2r.4; 
Guillermo del Rey. 
31-14 
Agosto. 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— Virginie, Canarias y esccale. 
5—AUeghany, Buenos Aires y 
calas. 
7—Dania, Vigo y escalas. 
Asooiur ión Kaciounl de Constructo-
res j Contratista< de Obras. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á J u n -
ta General Reglamentaria para el jueves 
15 á las 2 de la tarde en Cuba número 
37 altos. 
8e ruega á los señores asociados la asis-
tencia á esta Junta, pues en ella entre otros 
asuntos se tratará de la contribución que 
por el Ayuntamiento se es tá cobrando á. los 
Arquitectos, Maestros de Obras y Contratis-
tas, á fln de tomar acuerdos Importante!. 
Habana, Julio 10 de 1909. 
S. Sfttirhex Govin. 
Secretario. 
9160 4t-12 
COLONIA E S P á N O L á 
DE CONSOLJCION DEL SÜR 
ANUNCIO 
Acordado subastar la construcción de un 
edificio con destino á Casino Español de esta 
Colonia, se hace público por este medio para 
los que deseen hacer proposiciones lo verifi-
quen antea del dír. "1 del mes que cursa. 
Los planos y pliego de condiciones apro-
bados por la Comisión Gestora para dicha 
subnsla estaríin de manifiesto en la Secreta-
ría, sita rn Cruz Vlchón, número 17, 
Consolación del Sur. 9 de Julio de 1309. 
Vto. Bno. — E l Presidente, J . Kulz Mazóo. 
— Bl Secretario, M. Petrx. 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciós dn la tardo.—Julio 15 d? Id09. 
H a b a n e r a s 
San Enrique hoy. 
8on muchas las personas conocidas 
((lie celebran hoy sus días. 
Las señoras: Enriqueta Mejías de 
Solí, Enriqueta Acosta de Bernal. E n -
riqueta SéH de Pujol, EnriquetaW. de 
Gómez Mena, Enriqueta Gnasch de 
Asseáráte, Enriqueta García viuda, de 
Pujol. Enriqueta Echarte de Farrés. 
La distincruida señorita Jlenrictte 
Vnldés Fauly. 
Y la hermosa y gentil señorita Que-
tka López, hermana de un amigo tan 
querido ¿orno el notable médico doctor 
José Antonio López del Valle. 
Y una gentil señorita de Jesús del 
.Mente, la bellísima Enriqueta Coniesa-
ñri. gala de aquella extensa barriada. 
Caballeras: 
El eminente catedrático de la Escue-
la de Letras y Filosofía de nuestra 
tTnrversklad, doctor Enrique José Va-
rona. 
E l popular general Enrique Loinaz 
del Castillo. 
E l general Enrique Collazo, repre-
sentante á nuestras Cámaras. 
E l Presidente del Casino Alemán, 
señor Enrique Euncken. 
E l notable criminalista, represen-
tante y elocuente orador, doctor Enri-
que Koig. 
E l Dr. Éijrkpe Barnet, Jefe del 
Negociado de Biblioteca y Prensa de 
la Secretaría de Sanidad. 
E l doctor Enrique Almagro, Juez 
Correccional. 
Los doctores Enrique Fortún, Enri-
aue Perdomo, Enrique Pórtela, Enri-
que Anglada y Enrique Diago. 
Mj queridísimo amigo y profesor, el 
¡joven y docto Catedrático de Histolo-
gía de la Escuela de Medicina, doctor 
Enrique Casuso. 
E l doctor Enrique Porto, miembro 
de la Comisión del Servicio Civil.' 
E l antiguo compañero señor Enri-
que Ñapóles Fajardo, Jefe de Personal, 
Bienes y Cuentas de la Secretaría de 
Agricultura. 
E l distinguido caballero doctor E n -
rique Llansó, mi muy apreciable ami-
go. 
E l culto periodista, señor Enrique 
Hernández Miyares, Secretario del 
Instituto. 
E l distinguido joven señor Enrique 
de la Lastra. 
Enrique Bachiller, Henry Culmell, 
Enrique Moenk, Enrique Alexander, 
Enrique Zulueta, Enrique Zanetti, E n -
rique Hamel, Enrique Bernal, Enri-
que Merrv, Dr. Enrique Hortsmaun, 
Enrique Ibáñez, Enrique Pina, Enri -
que de Cárdenas, Enrique García, 
Enrique Lamas, Enrique Baguer, E n -
rique Goicochea, Henry Brandts, E n -
rique Jordá, Enrique Santiesteban. 
Y nuestro apreciable y distinguido 
compañero, señor Enrique Fontanills. 
Felicidades para todos. 
* 
E l Nacional ofrecía anoche el aspec-
to brillantísimo de sus tradicionales 
miércoles blancos. 
Ni una sola localidad había disponi-
hle en todo el teatro. 
Gyp presentó números brillantes 
que fueron aplaudidos por la concu-
rrencia femenina allí presente. 
E l concurso era distinguidísimo. 
E n Santa Clara han contraído nup-
cias el sábado último, el distinguido 
caballero Fiscal de aquella Audiencia, 
licenciado Gabriel Vandama, con la 
bella y graciosa señorita Carmen Fer-
nández. 
Apadrinaron á la afortunada pare-
ja, los respetables padres de la novia. 
E n el templo de aquella ciudad se 
congregó cuanto de más valer y repre-
sentación tiene la sociedad villaclare-
ña. 
Reciban mi felicitación más cumpli-
da. 
* 
De una petición de matrimonio dis-
tinguidísima me hago eco hoy. 
L a bella y gentil señorita Chela Ro-
helín, ha sido pedida el sábado cu ma-
trimonio, por el distinguido joven, 
uno de los oficiales más pundonorosos 
de nuestro ejército, señor Julio Mora-
les. 




Recibo invitación para la boda de la 
gentilísima señorita Nandita Sanguily, 
con el joven y notable médico, Subdi-
rector del Hospital número Uno, doc-
tor Rafael Nogueira. 
Tendrá efecto ésta, el día 22 de Ju-
lio, á las nueve de la noche. 
E l templo de la Merced es el ele-
gido. 
Esta tarde, á las dos, embarcan para 
Europa, á bordo de La Xormandic, los 
jóvenes y distinguidos esposos, la be-
llísima señora Estela Machado y el se-
ñor Nicolás Rivero y Alonso. 
L a simpática parejita, parte en via-
je de novios, y me ruega la despida de 
sus numerosas amistades, toda vez que 
no han tenido tiempo para hacerlo 
personalmente. 
Un viaje muy feliz y pródigo en 
venturas les deseo. 
• 
* • Los apreciables amigos, esporos se-
ñora Carmen de la Torriente y el se-
ñor Jaime Fargas, han fijado su re-
sidencia en el Paseo de Martí núme-
ro 8. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
L a Asociación de Dependientes ofre-
cerá el domingo 18 la primera de las 
cuatro maiitxées que tiene acordadas 
para el presente verano. 
L a afamada orquesta de Antonio 
Torroella, el pianista predilecto, será 
la encargada de los bailables. 
Merece plácemes el acuerdo de la 
Sección de Recreo y Adorno de aque-
lla sociedad al designar á esa orquesta, 
la imprescindible en toda fiesta ele-
gante, para amenizar sus fiestas. 
Mañana celebrará sus días la adora-
bilísima y preciosa señorita Carmelina 
Guzmán, gala del aristocrático Cerro. 
L a distinguida señorita se verá pri-
vada de recibir á sus numerosas ami-
gas, en virtud de encontrarse la mora-
da de sus familiares sufriendo re^iya-
ciones que impedirían toda reunión. 
* 
« * 
Se encuentra en grave estado la res-
petable madre del ilustre hombre pú-
blico doctor Elíseo Giberga. 
Votos muy sinceros hacemos porque 
la anciana señora recobre su salud per-
dida. 
E l Centro Catalán ofrecerá el do-
mingo próximo un gran baile para sus 
socios. 
E l entusiasmo existente es colosal. 
ICIGTTCL A N G E L MENDOZA. 
patrio tan profundo que no ha llegado 
á entibiar él general pesimismo que so-
bre los españoles ha semhra Jo el des-
enlace de los acontecimientos de los 
últimos añas. 
¡Yo admiro tan bellas cualidades! 
Y si mérito encierra un libro que 
contiene tanta irnuuleza de alma, por 
el valor inapreciable de las ideas y pen-
samientos que en él se vierten, cuánto 
más no lo tiene por lo fielmente refle-
jada que está en sus páginas el alma 
del autor: lo cual es prueba elocuente 
de que á los méritos apuntados, une V. 
condiciones de literato. 
Bien sé que en su excesiva modes-
tia estimar.í lisonja lo que sólo jus-
ticia y admiración. Tengo un argumen-
to poderoso para convencerle. Si recoge 
cuanto se ha escrito sobre su libro se 
encontrará con un volumen mayor que 
el que V. escribió. 
De pocos escritores se podrá decir 
otro tanto. 
E n proclamarlo así se complace su 
admirador y amigo, 
p, S. P A D I L L A . 
S E HA R E C I B I D O 
y p u e s t o á l a v e n t a e l 
A B A N I C O ^ P R I M T E I I I P S " 
lo más c h i c e u 
Le Prmtemps, Obispo y Gompostela 
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C o n s e n a t o r i o - O r b ó f l 
E n los exámenes recientemente ce-
lebrados en este acreditado centro de 
enseñanza musical, obtuvieron la ca-
lificación de sobresaliente, en la asig-
natura de piano, las siguientes alum-
nas: 
Primer año: María Villaamil.—^Se-
gundo año: Belarmina Suárez. —Ter-
cer año. Angelina de Soto, Cármen Je 
Soto, Ma-miela Fernández.—'Cuarto 
año: Angela Moreno, Francisca Fer-
nández, Dulce María. Valdcs, Amelia 
Marín, Blancta Torres.—'Quinto año: 
María Teresa Peón, María Luisa Peón, 
María Luisa Montané. —'Sexto año: 
Lucía Baliarda, Catalina Forteza. 
Todas estas alumnas hicieron bri-
llantísimos ejercicios, á juicio del Tri-
bunal examiina-dor, que lo formaban, 
además del Director del Conservato-
rio, don Benjamín Orbón, los maes-
tros don José Mauri, don Jaime Prats 
y don Enrique Masriera, ejerciendo 
de Secretario don Julián Orbón. 
Los concursos en este Conservato-
rio se veriificarán la semana próxima 
con el carácter de públicos. 
IPor el brillante éxito de los exá-
menes felicitamos calurosamente al 
notable maestro Orbón, así como á 
las distinguidas alumnas que con tan-
to provecho reciben sus enseñanzas. 
C a r t a A b i e r t a 
IMPRESIONES DE UN VIAJE A TAMPA 
A D. Juan G. Pumariega 
Distinguido compañero y amigo: He 
recibido y leido su libro en el que con-
solida V. su reputación de entusiasta 
hijo de aquella tierra fecunda en ini-
ciativas que fué heroica con Peí ayo, 
siempre hermosa con sus panoramas 
encantadores y culta con la pléyade de 
intelectuales que congregaron ayer en 
la Universidad al profesorado univer-
sal y envía hoy por el continente ame-
ricano al ilustre Altamira, cual nuevo 
Pelayo á reconquistar el amor á Espa-
ña que los modernos sarracenos de la 
política han puesto en inminente peli-
gro. ^ 
Fé, entusiasmo, amor, son palpitacio-
nes tan hondamente sentidas por V . 
que al graficarias ha impreso las vi-
braciones de un alma batalladora, no-
ble y generosa, templada en las lides 
periodísticas al calor de un sentimiento 
C U R A C I O N E S D E S E S P E -
R A D A S son las que h a n h e c h o 
í r l o r l o s o e l D I G E S T I V O M O -
fT A K R I E T A , pues u n solo es-
t u c h e p r o d u c e m e j o r efecto 
que u n a d o c e n a de c u a l q u i e r 
r e m e d i o . 
IMPRESIONES TEATRAL 
N A C I O N A L 
F n n c i ó n de M o d a 
Pocos miércoles hemos visto tan con-
currido como anoche el gran teatro. 
" G y p " presentó nuevas imitaciones 
y si no estuvo todo ,1o afortunad^qiie 
era de esperarse, cúlpese á la falta de 
ensayos. Por lo mismo que es " G y p " 
un excelente artista, debe comprender 
que es absolutamente preciso ensayar 
mucho para realizar un trabajo lucido 
y obtener muchos aplausos. . . y admi-
ta este regañito arectuoso de quien 
otras veces lo ha celebrado en justi-
cia. 
Pronto habrá una gran sorpresa en 
el "Nacional," y no insinuamos en qué 
consiste, para que no deje de ser sor-
presa. 
P A Y R E T 
P o r l a P r e n s a 
Buena concurrencia acudió á .la fun-
ción extraordinaria que hahrá servido 
para avivar entusiasmos entre los pe-
riodistas, marcando una nueva etapa, 
próspera y fructífera en nuestra "Aso-
ciación," que bien lo necesita. 
Agradeeidos debemos estar al públi-
co que acudió a nuestra fiesta coleeti-
va, á las empresas todos los teatros 
y k los valiosos artistas que desempe-
ñaron los números del programa entre 
celebraciones y aplausos. 
¡ Bien por todos! 
PUBLICACIONES 
E l "Appeal'" 
Hoy ha llegado á nuestras manos el 
número extraordinario que publicó el 
"The Isle of Pines Appeal" el día -4 
de Julio próximo pasado. 
Viene esta edición del "Appeal" 
realmente soberbia, eon una portada á 
tres colores—rojo, blanco y azul—en 
medio de la cual se destaca una hermo-
sa águila que sostiene entre sus garras 
dos banderas de la Unión Americana, 
que á la vez sirven de marco al mapa 
de la Isla de Pinos. 
Veinte páginas de selecto material 
con datos interesantísimos sobre el 
gran progreso agrícola realizado por 
les americanos desde el tiempo del ge-
neral Wood hasta la fecha y ciento 
cinco grabados y retratos de los em* 
picados y emprendedores más promi-
nentes de la islita, adornan el "Inde-
pendence Xumber" que profusamente 
ha distribuido la "Appeal Publishing 
Company" por los Estados Unidos, 
constituyendo el mejor reclamo hecho 
hasta la fecha por publicación ameri-
cana de Cuba. 
Este número del "Appeal" ha sobre-
pasado en interés, elegancia y esrlm-
dor al número publicado el día 15 de 
Abril con motivo de celebrar el quinto 
aniversario de su fundación. 
Felicitamos eordialmente á nuestro 
estimado auiigo Mr. Arthur E . Wi-
Inam A. Varty. intelisrente y activo Di-
rector de dicho periódico, por los es,-
fuerzos inauditos que ha realizado 
para ofrecer á los lectores de su im-
portante publicación un "souvenir" 
tan valioso como el "Tndependence 
Xumber of the Isle of Pines Appeal." 
A dicho número no tenemos que opo-
nerle más que un pero: la portada.es 
muy elegante y vistosa, mas nos parece 
impropio rodear el mapa de la Isla de 
Pinos por dos banderas de los Estados 
Unidos rematadas por el águila. La Is-
la de Pinos es un territorio cubano. 
R E M E S A C O R S E T S 
Por exceso de demanda hay siempre alguna señora esperando nuestros 
afamados é incomparables CORSETS franceses, insustituibles por los de nin-
guna otra procedencia. 
Hoy tenemos un completo surtido de tallas en los modelos Plastique, Li -
bellule, Imperio, Marguertt, Le Neos Raymond, Yalentine y Farisiana-Frin-
temps.—Compre hoy su COESET; no lo deje para mañana. 
L E P R I N T E M P S 
Obispo, esq. á C o m p o s t e l a - T E J I D O S , SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA—Teléfono 9 4 9 
A L O S A V I L E S I Í í O S 
Convoeamos por este medio á 1̂ 3 
naturales de Avilas y su concejo pa-
ra la reuniún que habrá de celebrarse 
mañana, viernes 16. á las ocho y me-
dia de la noche, en los salones dei Cen-
tro Asturiano, con el objeto de trat.ir 
en (|ué forma han de festejar este año 
los avilesinos residentes en la HaW-
ua él clásico día de San Agustín. 
Habana. 15 de Julio de 1909. 
Víctor Echevarría, Cirilo Alvarez, 
Fructuoso González. ^Gerardo G ' Bo-
bés, Rafael Fernández, Julián Orbón. 
G A C E T I I X A 
Nacional.— 
Gyp repetirá hoy su í{grand soirée" 
que lautos aplausos le proporcionó 
anoche. E l interesante artista presen-
tará también sus creaciones de la Be-
lla Otero. Med. L w v Manon y Misa D" 
Tinder. 
Por primera vez se proyectará en el 
teatro de la estrella la película toma-
da en el Campamento de Columb:a el 
4 de Julio por el señor Díaz, fiel re-
producción del acto de la entrega de 
las banderas, regalo de la colonia ame-
ricana y de la revista militar que si-
guió. 
Los Petrolini. cuyos éxitos ya no se 
•pueden contar, trabajan en segunda y 
tercera tandas. 
Payret.— 
Han vuelto á quedar solos en casa 
del doctor Saaverio los aplaudidos 
"minstreis" cubanos que dirige con 
tanta competencia y simpatía el señor 
Raúl del Monte. 
E l cuarteto llevará á escena un en-
tremés al final de cada tanda. E n la 
primera " E l bando contra los pe-
rros." en la segunda estreno de una 
obrita que hay mucho interés por co-
nocer "Pennino en Triscornia" del se-
ñor Maldonado. y en la tercera, repe-
tición de la misma obra. 
Mañana viernes "debut" de dos 
hermosísimas bailarinas Pía Bolena y 
la Bella Aida. ambas con regio vestua-
rio y deslumbrantes efectos lumínicos. 
Como noche de moda hoy se verá 
Payret lleno de bote en bote. 
Actualidades.— 
L a novedad de hoy consiste en la re-
aparición de la Bella Sevillanita, una 
fie las mujeres más hermosas que ha 
d'^t'ilado por el pequeño escenario de 
Actualidades. 
Aurelia debutará en segunda, tanda, 
cubriendo la primera el notabilísimo y 
archisimpático duetto Les "Mary-Bmni 
que desde hace días presenta al inteli-
prente niño Bruno—hermanito de la 
Mary—en su número titulado "Cubita 
Bella." Bruno toca'los palitos y baila 
un punto de rumba eon mucha gra-
cia. 
Ya se sabe, hijo de gato. . . 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
simpático Enrique, activo y celoso re-
presentante de la empresa Azeue Ló-
pez, con este motivo le deseamos un 
feliz día y que como recompensa á sus 
servicios, adquiera ventajas en su po-
sición. 
Alhambra.— 
L a Haban/i en d. Infierno, zarzuela 
de Villoch y Palomera y música del 
niaosfro Ankerman. fué estrenada 
anoche con gran éxito. 
L a obra durará mucho tiempo en el 
cartel. 
Fué muy aplaudida una matchicha 
que bailó, con mucha gracia, Luisa 
Obregón y otra artista. 
E l gran Arias, en sus nuevas deco-
raciones, fué, como siempre, adamadí-
simo. 
Hoy se repite L a Habana en el In-
fierno, á primera hora. 
Otro lleno seguro. 
L a segunda y tercera tanda se cu-
bren con Elíxir Maravilloso y Buscan-
do Marido. 
Pronto un estreno. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche la Banda Municipal en 
el Malecón, de 8 á 10: 
M a r c h a I n v e n c i b l e , S o u s a . 
O b e r t u r a C loops i t ra , M a n c i n e l l i . 
S e r e n a t a (á, p e t i c i ó n ) S c h u b e r t . 
S e l e c c i ó n do l a ó p e r a C a r m e n , B i z e t . 
I n t e r m e z z o D u b l l n D e l s l e a , H a i n e s . 
V a l s K n t r ' A c t , H a m c s b e r g e r . 
D u n z n «le S t i l t a n e » , D a n i e l s . 
M a i c l i a l i o r r a l n e , G a n n e . 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Yice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul. sustitu-
to. edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Berna»-za 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Gr.?.n Bretaña. Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66. 
Mónaco, señor Alfonso Pegant, 
Aguiar 92. altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul. Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoid-
Bon. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pautín, Con' 
«ul. Consulado 142. 
Rusia? Sr. Regino Truffin. Cón-
•ul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Con-
tul. Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Veneuela, Sr. D. Ricardo Gil Gari» 
mendia. Cónsul General. 
C. 2213 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á í*. 
Austria Hungría. Sr. J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón. 
íul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica^Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, Prír-eipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
. Estados Unidos de América, se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
E S P E 6 T A 6 U L M 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto internacional Los Petrolini. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades, 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés E l Bando contra los 
perros. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Pennino en Triscornia. 
A las diez: Vistas y presentación 
Jr l Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Pennino en Triscornia. 
A L B I F U . — 
Compañía unipersonal de zarzuela, 
comedia y variedades del transformis-
y violinista Manuel de la Presa. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: $33.800MO. 
A las nueve: E l Hijo del Diablo. 
A las diez: E l Chauffeur. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A I.'ÍS siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional Los 
Mari-Bruni. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
A las nueve y media: Vistas, pre-
««ntación del duetto internacional Los 
Mari-Bruni. 
\ las diez y media: Vistas, presen-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
SALÓN REGIO.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpiui, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las uueve: Vistas, el Cuadro de 
un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de. 
Encarnación Martínez, Lola Tudclpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
CompatUa de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandaa, 
A las ocho: L a Habana en el Infier-
no.—Vistas cinematográficas. 
A las nueve: El i s i r Maravilloso.— 
Vistas cinematográficas. 
A las diez: exhibición de un cinema-
tógrafo Pathé y el entremés titulado: 
Buscando Marido. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
F e a d m i t e n socc ios á 11 m e n s u a l . 
B u e n o s A i r e s N'. 1- H a b a n a . 
C . 2196 1J1. 
A N T I - 1 X C R U S T A D Ü U G L Y N N 
P a r a l a l i m p i e z a y c o n s e r v a c i ó n de l a s 
C a l d e r a s . P r o v e e d o r e s d e l D e p a r t a m e n t o d'1 
O b r a s P ú b l i c a s desde el a ñ o 1900. C. J . 
CrO' r in y Co. M e r c e d 63, H a b a n a . 
8995 nt-s-nd-R 
M A R M O L E R I A 
JÍX G E N E R A L 
DE 
J . <Z3 I I F L 1 3 J ± . X J X J O 
F s t r e l l a 1 3 4 — T e l é f o n o 1«J(M> 
K s t a c a s a t i e n e l a f a c i l i d a d de o f r e c e r s u s 
t r a b a j o s m á s e n p r o p o r c i ó n que n i n g u n a 
o t r a p o r s e r l a ú n i c a que c u e n t a con m a -
q u i n a r i a á p r o p ó s i t o y, r e c i b i r d l r e c t a m e n -
te los m A r m o l e s de C a r r a r a , todo de p r i m e -
r a c a l i d a d . 
Se r e a l i z a n m o n u m e n t o s de d i f e r e n t e s 
f o r m a s y g u s t o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Se e n v í a n p r e c i o s p o r correo , de m á r m o -
l e s p a r a , m u e b l e s y t r a b a j o s de c e m e n t e r i o . 
C. 2349 a l t . 9-15 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l v i e r n e s 16 d e l c o r r i e n t e fi. la u n a de la 
t a r d e , se r e m a t a r á n en Han I g n a c i o 18. con 
i n t e r v e n c i ó n de l a r e s p e c t i v a C o m p a ñ í a de 
S e g u r o , 41 h u a c a l e s c o n m a n c u e r n a s de 
a j o s , d e s c a r g a d e l v a p o r A n t o n i o L ó p e z . 
E n i l l l o S l c r r n . 
9346 • l t - 1 5 - l d - 1 6 
C e n t r o d e Caf, 
P o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a 
Sr . P r e s i d e n t e t e n g o e l g u s t o . 
b r e s . S o c i o s p a r a q u o a c u d a n & 
n e r a l q u e h a b r á de o e l e b r a s g a 
t u a l . íl l as 12 d e l m i s m o e n lo 
C e n t r o , A m a r g u r a 12, a l t o s . 
K n e s t a j u n t a se v e r i f i c a r 
s o r t e o de a c c i o n e s d e l e m p r é r f 
p o r e l C e n t r o , p a r a i a e o m p r i 
p u d i e n d o c o n t a l m o t i v o c o n « 
r e s a c c i o n i s t a s q u e no s e a n 8 
H a b a n a 14 de 
C . 
J u l i o de 1909. 
VA Seo 
M a n i u 
!1S 
MANANTIAL "SAN FRAHft 
AGUA NATURAL DIGESTlVi 
(AGUA P A R A MESA) 
P r e m i a d a c o n n;er in l in do oro PU • 
elrtn <\r I ' a l u t i n o . * Tj. 
K l . i '^ -adn ; ' . ; ra ( o; i -M], ¡- CF;TFL . 
l i o n o r , n o s o l a m e n * » p r o b ó e l ao-11'015» 
c-er. ¡ o r a r s e de s\i í i n . -xa y misto f"1-
s i n o que e x a m i n ó d . n a !! ad a r n e n t * ? ^ 
c h í s i n i o s «-er; i l i . a d o s soinetim'05* 
c o n s l d e r j ! c i . ' .n . p . . f • • • - f . i ; l innado* » 
c i a l m e n f i - o r o m e n d r i d a e s t a a g u » 5' S 
p r i n c i p a l e s m f - d i c o s J e e- ;a u * ¡ V 
p a r a ios que padezcan de K x t r é - ^ í 
•""i':.;.. D lKpepHla y n i n l n » d i ^ o K l l o n c s . 
Deseosos de q u e e s t a a g u a sea 
r i d a y q u e r e c i b a n su bene f i c io \ ^ ^ 
que la n e c e s i t e n , p o r m o d e s t a âB0ÁO, 
p o s i c i ó n : la ¡ v - m o s p u e s t o a l alean6 ^ 
dos l ' n peso p l a t a e s p a ñ o l a el Karra»-** 
e n v a s e ) ó $1.70 c o n e n v a s e . Ksta 
r e c i b e d i a r i a m e n t e d e l M a n a n t i a l 
63. H a b a n a . ' enlln 
8994 
Iv 
IMAGENES DEL CARMEN 
do m a d e r a c o n r i c o s v e s t i d o s horfla,» 
a c a b a de r e c i b ' r u n g r p n surtido- n 
s i n c o m p e t e n c i a . S i n e s l o í o l e r v r l . P/!;L. 
U y 9 1 . 9053 a- Jl 
L A M P l S f A S P A R r M A R l i 
n u e v o s m o d e l o s , p r o p i a s p a r a regalo ii 
c e m i s a y r o s a r i o s de p l a t a . Sinesio 's. 
C a . . O ' K e i l l y 9 1 . 
9054 
R E T O C A D O R E S DE IMAGENB 
d e j á n d o l a s c o m o n u e v a s , t r a b a j o s 
zado.s. S i n e s i o S o l e r y C a 
9055 
O - R e i U v ^ 
URNAS P A R A IMAGENES 
i s , de t o d a s m e d i d a s : objetos de 
mesa- y v e l a s de c e r a . S i n e s i o Soler r 
O'ReUly 9 1 . 0056 i. 
s u e l t : 
Ccímo de la belleza; un Isoen 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADOR MÁGICO Da 
DR. T . FELIX GOURAUD 
raetjr U tc.ñS 
radelioLlMS 
'salpullido j j 
/quedeitpaai 
piel. Xodejiru. 




y es tan uu*, 
aira qne la ufe 
reamos partnr 
«i e«ta hítki 
como es debito, 
Bccháceme Ui 
Imitacionef. 
El Dr. L l 
Sajr© dlio k nna sefiora«lepante cliente suj-at'TMgi 
que Uhtmle» han de ufnr afotfeR. le recomiend»li 
CP.RnA (iOVltil I) romo la. más benifleiosa paralapld» 
De Tinta en toda* UK boticBR v perfumerlag. 
FERD. T. HOPKÍHS, propietario. 37 Great Jones St.,llw!rt 
Affentcs y a b a s t e c í d o r e s en C u b a : Dr. Matul 
Johnson, Obispo G3, y J o s é S a r r á , Teaiaa 
£ c y 41 , H a b a n a . 
C. 2260 
C A J A D E A H O R H O S 
SOCIOS DEL ' ' C E N T R O GALLEE 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
P o r disposiclc 'Mi de l S e ñ o r Director, 
t r a n s f i e r e p a r a l a s K H O T K Y MKDIAl»! 
:-!oche de l D o m i n g o 1S de l corrienti lil 
c o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l para q«l 
se c o n v o c ó , y (pie d e b í a , t e n e r efecto i ! ^ 
12 dei m i s m o d í a , en los S a l o n e s del Cestt 
Galleg-o. á c a u s a de c e l e b r a r é s t e el pro* 
d í a á i g u a l b o r a y eti los p r o p i o s salon«í,r 
J u n t a G e n e r a l . 
L o que se p u b l i c a p a r a conocimiento 
los S e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
H a b a n a 12 de J u l i o de 1909. 
E l Secreta-rio. 
l a i l » C . Guerrei* 
C . 2331 U-13-5d-!' 
O f r e c e s u e s m e r a d o s e r v i c i o , durante 
t e m p o r a d a do b a ñ o s i a C A S A B L A N C A * 
lie de los B a ñ o s 15. L a C A S A m á s elesu" 
en el V e d a d o , ú n i c a en su c la se , elegioí* 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i l a d a s , pwP* 
p a r a f a m i l i a s y c a b a l l e r o s , '"omida espiné 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . B a ñ o s y todas las ^ 
m o d i d a d e s m o d e r n a s . T e l é f o n o 9322. 
8841 13-"1 
¿Se siente usted tan Inerte 
y vigoroso como detóa ú 
H O M B R E S que h í i y a n perd ido sus «PT 
g l a s e s c r i b a n a p a r t a d o N U M E R O 724. E H 
s e g u r o y p e r m a n - n t e s i n e l uso de dr^f 
ni e l e c t r i c i d a d . 009S 
B A 1 O S 
C A R N E A D O 
C e l l c Paseo . V e d a d o . R e s e r v a d o s y P j , 
eos. á 5 y 10 c e n t a v o s e l b a ñ o : "n " T , , 
p ú b l i - o $ 1 : h a y h o r a s r e s e r v a d a s para 
f a m i l i a á 12. C o c h e s y g u a g u a s á. domK 
T e K f o n o 93" S. 
C. 2 3 0 ; 
I 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida .coa todô  
los adelantos modernos, Para 
guardar acciones, docnmsn 
y prendas bajo i a prop^ 
todia de los interesado*. F 
Para más informes diriia* I 
S3 á nuestra oíicina Amarg' 
ra num. 1. 
J £ . fypmann á Co> 
( B A N Q U E R O S ) ^ ^ 
C A J A S E E S E E V A D I S 
Las tenemos en nuestra 
da constraida con todos los 
laníos modernos v las alquilad 
para guardar valores de od 
clases, bajó la propia custodia « 
los interesados. , 3 f 
E n esta oficina daremos toa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19^-
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S C O M P 
f!. B77 
«Toniernt* HJK* W » • » » • • 
